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Buone pratiche per la progettazione edilizia
4.2. Esempio - Macroambito “H. Insediamenti collinari”  
Il territorio del macroambito H è a cavallo fra le province di Cuneo, Asti e Torino; i centri principali sono Asti, Alba, Chieri, Mondovì.
È composto dagli ambiti della Bassa Langa, del Roero, del tratto collinare della Valle Tanaro, del complesso del Monferrato e del pianalto del Chierese. Dal 
punto di vista insediativo, l’ambito è caratterizzato dalla presenza importante del corridoio vallivo del Tanaro e dal corso del Po, che determinano la struttura-
zione delle aste urbane pedecollinari. Sono inoltre presenti strutturazioni urbane di carattere policentrico del Pianalto, racchiuse fra il Po e la corona dei rilievi 
[VYPULZPLKPÄSHTLU[PKPJYPUHSLKLSSHWVYaPVULJVSSPUHYLKLSS»HTIP[VJVU\UHYLSH[P]HTLU[LSPTP[H[HPUJPZP]P[nKLSSHJVTWVULU[LIVZJOP]H3LJVS[\YL]P[P]PUPJVSL
(ed il successo dei vini piemontesi) hanno infatti determinato lo sfruttamento di gran parte del suolo occupato da questa antica rete ecologica, mutando sen-
sibilmente il disegno del paesaggio, originariamente caratterizzato dall’alternanza fra spazi dell’agricoltura sui versanti meno scoscesi e bosco su quelli più 
ripidi.
3»LKPÄJH[VKPMM\ZVJOLJHYH[[LYPaaHS»HTIP[VuKP[PWVSVNPHWYL]HSLU[LTLU[LPUSPULHVHK3JVUJVY[LJOLJLYJHSHTPNSPVYLLZWVZPaPVULYPZWL[[VHSWLUKPV
Particolare rilievo in entrambe le tipologie ha l’articolazione di aperture e spazi aperti coperti che consentono la fruizione di scorci di paesaggi di pregio.
Ambiti di paesaggio presenti
36 - Torinese
60 - Monregalese
63 - Alte Langhe
64 - Basse Langhe
65 - Roero
66 - Chierese e altopiano di Poirino
67 - Colline del Po
68 - Astigiano
69 - Monferrato e piana casalese
71 - Monferrato astigiano
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¶PSTH[LYPHSLWYL]HSLU[LLJHYH[[LYPaaHU[LWLYPTHU[PKPJVWLY[\YHuPSSH[LYPaPV
,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
¶NSPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZVUVZVSP[HTLU[LPU[LNYH[PULSJVYWVKPMHIIYPJH
¶PSVNNPH[PWVZZVUVLZZLYLWHZZHU[PLKPZWVYZPPUWVZPaPVULKP[LZ[H
¶P[L[[PKLNSPPUZLKPHTLU[PJVSSPUHYPHJJVSNVUVZWLZZVZPZ[LTPKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PZJH]H[PHSS»PU[LYUVKLS
JVYWVKPMHIIYPJHZPHKP[LZ[H[HJOLSVUNP[\KPUHSP
4H[LYPHSP
¶WYL]HSLWYLZZVJOtV]\UX\L SHT\YH[\YHKPTH[[VUPNLULYHSTLU[L PU[VUHJH[HTHZWLZZVHUJOLULSSH
]HYPHU[LMHJJPHH]PZ[H
¶WPYHYHTHJVT\UX\LWYLZLU[LuSHT\YH[\YHTPZ[HWPL[YHSH[LYPaPV
¶PWHYHWL[[PZVUVWLYSVWPHNPVYUVPUTL[HSSVJVULSLTLU[PZLTWSPJPVPUHS[LYUH[P]HJPLJOPPUT\YH[\YH
*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
¶PS[LTHKLSYP[TVuJLU[YHSL!VYNHUPaaHSHKPZ[YPI\aPVULKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PLÄULZ[YH[\YL
¶PS[LTHKLSYP[TVW\~LZZLYLZV[[VSPULH[VH[[YH]LYZVS»PTWPLNVKPTH[LYPHSPKPMMLYLU[P!SHKP]LYZLJHTWP[\YLKP
MHJJPH[HWVZZVUVLZZLYL[YH[[H[LJVUKP]LYZPNYHKPKPVWHJP[nLJVUZPZ[LUaHTH[LYPJH
 0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH
;PWVSVNPLLKPSPaPL
LKPÄJPVPUSPULH!
3H[PWVSVNPHuJVTWVZ[HKH\UHZJOPLYH
WVZZPIPSTLU[LHTHUPJHZLTWSPJLVYPLU
[H[H LZ[V]LZ[ JVU NPHYKPUV YLJPU[H[V
LZWVZ[VHZ\K0WPHUPM\VYP[LYYHZVUVK\L
VWPYHYHTLU[L[YL0SWVZ[VH\[VuYPJH
]HIPSL HSS»PU[LYUV KLSSH THUPJH V ULSSV
ZWHaPVHWLY[V
LKPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP!
3H [PWVSVNPH uJHYH[[LYPaaH[HKH\UHT
WSPHTLU[VKLSSH[YHKPaPVUHSLTHUPJHZLT
WSPJLTLKPHU[LS»PUULZ[VKP\UJVYWV[YH
Z]LYZHSL JOL VZWP[H \S[LYPVYP ZWHaP
HWLY[PJVWLY[PZV[[VPX\HSPZPYPJH]HUVHU
JOL P WVZ[P H\[V 0 WPHUP M\VYP [LYYH ZVUV
K\LVWPYHYHTLU[L[YL0SYHWWVY[VJVU
SLPUMYHZ[Y\[[\YLW\~LZZLYLK\WSPJL!S\UNV
PSJVYWVSPULHYLVWW\YLPUHKPHJLUaHKLSSH
JVY[L
0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH
*VWLY[\YL
:WVY[VTHNNPVYL
3V ZWVY[V KLSSH JVWLY[\YH ]HYPH H ZLJVUKH
KLSS»VYPLU[HTLU[V L KLSSH WYLZLUaH V TLUV KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
:VSP[HTLU[L SVZWVY[VuTHNNPVYL ÄUVH
 T S\UNV SL MHJJPH[L THNNPVYTLU[L ÄUL
Z[YH[LPUWHY[PJVSHYTVKVS\UNVPSMYVU[LZ\K3V
ZWVY[V YPZ\S[H PUVS[YL THNNPVYL PU WYLZLUaH KP
LSLTLU[PKPTLKPHaPVULX\HSPIHSSH[VPWVY[PJH[PL
ZJHSLLZ[LYULJOLYPZ\S[HUVZLTWYLJVWLY[P
+VWWPH MHSKH JVU JVSTV WHYHSSLSV HSSL
PZVPZWL
0SJVSTVNLULYHSTLU[LZPZ]PS\WWHWHYHSSLSHTLU
[L HSS»HZZL WYPUJPWHSL KLSS»LKPÄJPV TH W\~ UVU
JVPUJPKLYLJVULZZV
;HSLJVWLY[\YHW\~LZZLYL\[PSPaaH[HZPHWLYNSP
LKPÄJPPUSPULHJOLWLYX\LSSPJ\IPJP
+VWWPHMHSKHJVUJVSTVWLYWLUKPJVSHYL
HSSLPZVPZWL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPH
;HSLJVWLY[\YHKL]LLZZLYL\[PSPaaH[HWYL]HSLU[L
TLU[LJVUNSPLKPÄJPJ\IPJP
+\LMHSKLJVU[LZ[LKPWHKPNSPVUL
0SJVSTVW\~LZZLYLWHYHSSLSVVWW\YLWLYWLUKP
JVSHYLHSS»HZZLWYPUJPWHSLKLSS»LKPÄJPVLW\~UVU
JVPUJPKLYLJVU\UVKLNSPHZZPKPZPTTL[YPHÏPT
WVY[HU[LJOL SHNLVTL[YPHKLSSHJVWLY[\YHUVU
Z\IPZJH \S[LYPVYP LSHIVYHaPVUP 7\~ LZZLYL HJ
JVTWHNUH[V KH SVNNPH[P V Z]\V[HTLU[P KLSSH
THUPJHHSKPZV[[VKLS[L[[V
:WVY[V
7LUKLUaH
*HZVNLULYHSL
3»PUJSPUHaPVULKLSSL MHSKLKL]LLZZLYLJVZ[HU[L
WLYLU[YHTILSLMHSKLWLY[\[[HSHJVWLY[\YH
.LULYHSTLU[L SLJVWLY[\YLWYLZLU[HUV\UH PU
JSPUHaPVULJVTWYLZH[YHPSLPS
 0UKPYPaaPWLYSHX\HSP[nWHLZHNNPZ[PJHKLNSPPUZLKPHTLU[P)\VULWYH[PJOLWLYSHWYVNL[[HaPVULLKPSPaPH
,SLTLU[PKPTLKPHaPVUL
7VY[PJH[VMYVU[HSL
:WHaPVKPTLKPHaPVUL YPJH]H[VKHSS»HYYL[YH
TLU[VKLSÄSVKPMHJJPH[HNLULYHSTLU[LS\U
NVPSSH[VZ\KYPZWL[[VHSSHJVWLY[\YHWYPUJP
WHSL(ZLJVUKHKLSSHWYVMVUKP[nSVZWHaPV
V[[LU\[VW\~]LKLYLS»PUZLYPTLU[VKPIHSSH
[VPVKP]LYLWYVWYPL[LYYHaaL
:[Y\[[\YHSTLU[L SH JVWLY[\YH \ZJLU[L W\~
LZZLYLYLHSPaaH[HH[[YH]LYZV\UHJHWYPH[HSP
NULHZVYYL[[HKHWPSHZ[YPVKHJVSVUULPUWPL
[YH
;L[[VPH[YHZ]LYZHSL
3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZV SHKPÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
8\LZ[V[PWVKP[L[[VPHZPJVSSVJH[YHZ]LYZHSL
TLU[LYPZWL[[VHS]VS\TLLKPSPaPVWYPUJPWHSL
LWLYTL[[LKPZVYYLNNLYLW\YL\U[LYYHaaV
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTLWLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHZPJVUZPNSPHKPTHU[LULYLSL
Z[LZZLJHYH[[LYPZ[PJOL TH[LYPHSP LK PUJSPUH
aPVULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL
;L[[VPHMYVU[HSL
3H[L[[VPHWLYTL[[LKPWYVS\UNHYLSVZWHaPV
LZ[LYUVKLSWPHUV[LYYHH[[YH]LYZVSHKLÄUP
aPVULKP\UWVY[PJH[V
+PWYLMLYLUaHZPJVSSVJHS\UNVPS SH[VZ\KL
W\~UVUZ]PS\WWHYZPWLY[\[[HSHMHJJPH[H
:[Y\[[\YHSTLU[L SH [L[[VPH JVTLWLY P JHZP
WYLJLKLU[P u ZVYYL[[H KH \UH WPSHZ[YH[\YH
7LYSHJVWLY[\YHNLULYHSTLU[LZPJVUZPNSPH
KPJVU[PU\HYL\UHKLSSLMHSKLKLSJVYWVWYPU
JPWHSLVPUJHZVJVU[YHYPVKPTHU[LULYLSL
Z[LZZLJHYH[[LYPZ[PJOLTH[LYPHSPLPUJSPUHaPV
ULKLSSHJVWLY[\YHWYPUJPWHSL
)HSJVULVIHSSH[VPVZ\WPSHZ[YP
8\LZ[VLSLTLU[VSPULHYLSHYNOLaaHPUMLYPVYLH
TuKLS[\[[VZPTPSLHSIHSJVUL[YHKPaPVUHSLL
JVTL LZZV W\~ H]LYL M\UaPVUL KPZ[YPI\[P]H
IHSSH[VPV
3»\UPJHKPMMLYLUaHYPN\HYKH SHZ[Y\[[\YHKPZV
Z[LNUV! SV ZIHSaV KLSSH JVWLY[\YH YLHSPaaH[V
NLULYHSTLU[L H[[YH]LYZV MHSZP W\U[VUP ]PLUL
ZVYYL[[VKH\UHWPSHZ[YH[\YHJOLZVZ[PLULW\YL
SHIHSJVUH[H
:PJVUZPNSPHZLTWYLS»\[PSPaaVKPWHYHWL[[PHWLY
[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[LJVULSL
TLU[P]LY[PJHSP
3VNNPHZ\WLYPVYL
3HSVNNPHZPIHZHZ\SSVZJH]VKLS]VS\TLLKPSP
aPV WP\[[VZ[V JOL Z\SS»HJJVZ[HTLU[V KP \U
U\V]VLSLTLU[VHSJVYWVWYPUJPWHSL
0U WHY[PJVSHYL SH SVNNPH Z\WLYPVYL ZP IHZH
Z\SS»HYYL[YHTLU[VKLSS»\S[PTVWPHUVYPZWL[[VHS
ÄSVKPMHJJPH[HS\UNV\UVVWPSH[PKLSS»LKPÄJPV
7\~H]LYL\UHWYVMVUKP[n]HYPHIPSLJOLUL]H
YPHSHM\UaPVUL!JVUWYVMVUKP[nKP\UTL[YVSH
SVNNPHZPJVTWVY[HJVTL\UIHSSH[VPVTLU[YL
JVU WYVMVUKP[n Z\WLYPVYL KP]PLUL \UH ]LYH L
WYVWYPHZ[HUaHHWLY[H
3H SVNNPH W\~ H]LYL \U WHYHWL[[V ZPH WPLUV
JOLHWLY[V5LSWYPTVJHZVPSWHYHWL[[VZHYn
[YH[[H[VJVTLPWHYHTLU[PT\YHYPSPTP[YVÄTLU
[YLULSZLJVUKVZPJVUZPNSPHS»\[PSPaaVKPWHYH
WL[[PHWLY[PX\HSPYPUNOPLYLPUTL[HSSVYLHSPaaH[L
JVULSLTLU[P]LY[PJHSP
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Materiali caratterizzanti
Coperture Facciate Parapetti ed elementi di separazione
Manto in coppi
,SLTLU[P[YHKPaPVUHSPPUSH[LYPaPV"L]P[H
YLNSPLSLTLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H
Manto in laterizi
,SLTLU[P UVU [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV"
PUHS[LYUH[P]HHPJVWWP"L]P[HYLNSPLSL
TLU[PHU[PJH[P
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H
Manto di copertura continuo
3HTPLYH KP HJJPHPV YHTL aPUJV[P[H
UPVLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H
Manto di copertura 
con elementi solari
7HUULSSPWLYZVSHYL[LYTPJVVMV[V]VS
[HPJVPU[LNYH[PULSSHJVWLY[\YH
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!
PUKPMMLYLUaPH[H
Muratura di mattoni facciavista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" L]P[HYL
NSPLSLTLU[PKHSSHZ\WLYÄJPLSH]VYH[H
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H
Muratura mista
,SLTLU[P [YHKPaPVUHSP PU SH[LYPaPV" ZV[[VSP
ULHUVHWLY[\YLVZPUNVSHYP[nZ[Y\[[\YHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H
Muratura intonacata
0U[VUHJV JP]PSL"  L]P[HYL SH]VYHaPVUP LSH
IVYH[L
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H
Treillage in laterizio
+PZWVZPaPVUPWHY[PJVSHYPKPLSLTLU[PSH[LYP
aP[YHKPaPVUHSPWLYZJOLYTH[\YLWHYHWL[
[PLJJ
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H
Ringhiere metalliche
)HJJOL[[LTL[HSSPJOL]LY[PJHSP
(YLHKPHWWSPJHaPVULWYLMLYLUaPHSL!PUKPM
MLYLUaPH[H
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
facciata liscia
con balconi o ballatoi con logge
facciata con lesene / setti
*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L [LZ[H[L KLSS»LKPÄJPV KPZWVZ[L H LZ[ LK H V]LZ[ KP
WYLMLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\U
U\TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL
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testata cieca/treillage
con logge
tettoia trasversale [LZ[H[HÄULZ[YH[H
,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP
*VUJLU[YHYLSLHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLY
ÄJPLS\UNVSHMHJJPH[HWPZVSLNNPH[H
3L[LZ[H[LKLSS»LKPMJPVKPZWVZ[LHLZ[LKHV]LZ[KPWYL
MLYLUaHKL]VUVLZZLYLJPLJOLVWW\YLWYLZLU[HYL\UU\
TLYVYPKV[[VKPHWLY[\YL
3HMHJJPH[HUVYKKL]LWYLZLU[HYLHUJO»LZZH\UU\TLYV
YPKV[[VKPHWLY[\YLZPHWLYU\TLYVJOLWLYZ\WLYÄJPL
:PJVUZPNSPHKP\[PSPaaHYL\UHIHJVYPKV[[VKPHWLY[\YL
WYP]PSLNPHUKVX\LSSLJVUHUKHTLU[V]LY[PJHSL
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4.3 Repertorio di esempi, per temi di intervento
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
perpendicolare alle isoipse
Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
>LZWP+L4L\YVU
Luogo:
4VYJV[L:]PaaLYH
Anno:

3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVUMVYTHaPVUL
]VS\TL[YPJHTVS[VZLTWSPJL\UTV
UVSP[L I\JH[V KH HWLY[\YL KP KP]LYZV
NLULYLLK\[PSPaaHTH[LYPHSP[YHKPaPV
UHSPX\HSPSLNUVLTH[[VUPMHJJPH]PZ[H
3H JVWLY[\YH JHYH[[LYPaaH[H KH K\L
MHSKLZLUaHZWVY[VZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWLYWLUKPJVSHYLHSSLPZVPWZL
.SPZWHaPKPTLKPHaPVUL[YHLZ[LYUVLK
PU[LYUVX\HSPPUNYLZZVJVWLY[VL[LYYHa
aVWHUVYHTPJVZVUVPUJHZZH[PULS]V
S\TLLKPSPaPVTLU[YLPSYHWWVY[VZ[YL[[V
KLSS»LKPÄJPVJVUPSWLUKPVZ\J\PPUZPZ[L
ZPYPZWLJJOPHULSSVZ]PS\WWVHWPSP]LSSP
KLSSHJVZ[Y\aPVUL
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVJ\IPJVJVUJVSTV
parallelo alle isoipse
Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[H
Progettisti:
;PUH=VSa
Luogo:
:JO\Y^HYSK.LYTHUPH
Anno:

3»LKPÄJPVZPYHWWVY[HJVUPSSPL]LWLUKPV
ZLUaHJVZ[Y\PYLT\YPKPJVU[LUPTLU[V
THHZZVYILUKVH[[YH]LYZV SHWYVWYPH
KPZWVZPaPVUL PU[LYUH SH KPMMLYLUaH KP
X\V[H[YHSLK\LMHJJPH[LWYPUJPWHSP
3HJVWLY[\YHJHYH[[LYPaaH[HKHK\LMHS
KLZLTWSPJPYPJVWLY[LWHYaPHSTLU[LKH
WHUULSSPMV[V]VS[HPJPZPKPZWVULJVUPS
JVSTVWHYHSSLSVHSSLPZVPWZL
(UJOLSLHS[YLZJLS[LWYVNL[[\HSPZVUV
PTWYVU[H[LHSYPZWHYTPVLULYNL[PJV!PS]V
S\TLLKPSPaPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VWLYL]P[HYLPU\[PSPKPZWLYZPVUP
KPJHSVYLTLU[YLPSSH[VZ\KYPZ\S[HX\HZP
JVTWSL[HTLU[L]L[YH[VHSÄULKPTHZZP
THSPaaHYLS»HWWVY[VZVSHYL
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TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVPUSPULH
Progetto:
*HZH4HY[PU
Progettisti:
.HYIHYPUV9\ZP
Luogo:
-YHUJLUPNV;YL]PZV
Anno:

3»LKPÄJPVZPVYNHUPaaHSPULHYTLU[LS\UNV
\UT\YVKPWPL[YHHJ\PZPHUJVYHUV[\[
[PNSPLSLTLU[PM\UaPVUHSPKLSJVTWSLZZV
HIP[HaPVULNHYHNL]VS\TPKPZLY]PaPV
3»PU[LY]LU[VZPJVTWVULWLYJP~KPK\L
MYVU[PTVS[V KP]LYZP! \U MYVU[L UVYK
LZ[YLTHTLU[LSPULHYLJHYH[[LYPaaH[VKH
\UT\YVKPWPL[YHPU[LY]HSSH[VKHWVJOL
HWLY[\YL PUJHZZH[LULS ]VS\TLLKPSPaPV"
\UMYVU[LZ\KLZ[YLTHTLU[LLSHIVYH[V
]VS\TL[YPJHTLU[LJHYH[[LYPaaH[VKHS
SHWYLZLUaHKPHTWPLHWLY[\YL]L[YH[L
LK\UWVY[PJH[V
0S [L[[V\UPJVHK\LMHSKL PUZPLTLHS
T\YVWLYPTL[YHSLYPLZJLPUÄULHYPJVT
WVYYLLKHYL\UP[nLKHWWHYLU[LZLTWSP
JP[nHSS»LKPÄJPV
41Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWPJVU[YHWWVZ[P
Progetto:
(IP[HaPVULLK\MÄJP
Progettisti:
AHUHMYLKKP)LYUHYKP
Luogo:
*VLUaV7HYTH
Anno:
  
7HY[LUKVKHSYLJ\WLYVKP\U]LJJOPV
JVTWSLZZVHNYPJVSVKLSSHWPHU\YHWHKH
UHS»PU[LY]LU[VZPJVTWVULKPK\LU\V]P
LKPÄJPJOLHMÄHUJHUKVZPHP]LJJOPJHZV
SHYPPUSPULHULJVU[PU\HUVSVZ]PS\WWV]V
S\TL[YPJVLS»VYNHUPaaHaPVULKPZ[YPI\[P]H
5\V]PL]LJJOPLKPÄJPZVUV\UP[PKH\UH
JVWLY[\YHJVU[PU\HLKHSS»\ZV\UPMVYTL
KLPTH[LYPHSPTHZLWHYH[PKH\UHZLYPL
KPZWHaPHWLY[P PUJHZZH[PULS]VS\TLKP
WHY[LUaH
3LHWLY[\YLZPZ]PS\WWHUVX\HZPLZJS\
ZP]HTLU[LS\UNVPSSH[VTLYPKPVUHSLL
NLULYHSTLU[LZPHMMHJJPHUVZ\KLPSVN
NPH[PJOLM\UNVUVKHZWHaPKPTLKPHaPV
UL[YHPU[LYUVLKLZ[LYUV
42 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVYWP[YHZ]LYZHSP
Progetto:
6Z[LSSV
Progettisti:
)Y\UH4LSSHUV
Luogo:
;YPUP[nK»,U[YHX\L*\ULV
Anno:

3»LKPÄJPV UHZJL KHS YLJ\WLYV L KHS
S»LZ[LUZPVULKP\U]LJJOPVPZ[P[\[VZJV
SHZ[PJVHSWPUV
3HU\V]HTHUPJHZPJVSSVJHVY[VNVUHS
TLU[LHSSHWYLLZPZ[LUaHYPZWL[[HUKVUL
S»HS[LaaHSHWLUKLUaHKLSSHJVWLY[\YH
0SWHZZHNNPV[YH]LJJOPHLU\V]HTHUP
JHuL]PKLUaPH[VKHSJHTIPVKPTH[L
YPHSL¶KHSSHT\YH[\YHPUWPL[YHZPWHZZH
PUMH[[P HK \U YP]LZ[PTLU[V PU SLNUV KP
SHYPJL¶LKH\U]\V[VJLU[YHSLH[[YH
]LYZH[VKHK\LIHSSH[VP
43Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHJVY[L
Progetto:
(IP[HaPVULWYP]H[HLMH[[VYPH
Progettisti:
4HYPV)V[[H
Luogo:
4VYIPV0UMLYPVYL:]PaaLYH
Anno:
  
3»LKPÄJPVUHZJLKHSYLJ\WLYVLS»LZ[LU
ZPVULKP \U]LJJOPVJVTWSLZZVHNYP
JVSV
3»PU[LY]LU[VWYVZLN\LSHJVTWVZPaPVUL
KLSSHJVY[LWYLLZPZ[LU[LH[[YH]LYZVSH
JVZ[Y\aPVULKP\U[LYaVSH[VLKPÄJH[V
3HU\V]HJVZ[Y\aPVULYPLSHIVYHPUJOPH
]LPUUV]H[P]HHSJ\UPLSLTLU[PJVZ[Y\[[P
]PKLSS»HYJOP[L[[\YH[YHKPaPVUHSLHNYPJVSH
X\HSP SL JHWYPH[L SPNULL P WPSHZ[YP KP
TH[[VUPVHUJVYHPStreillagePUSH[LYPaPV
44 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
TIPOLOGIE EDILIZIE:
,KPÄJPVHWHSHaaV[[V
Progetto:
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSLL[LYaPHYPV
Progettisti:
)LH[2HTWMLU
Luogo:
2LTW[OHS:]PaaLYH
Anno:

3»LKPÄJPVZPWYLZLU[HLZ[YLTHTLU[L
JVTWH[[VKPZWVULUKVSLZ\LMHJJPH[L
WYPUJPWHSP YPZWL[[P]HTLU[L H UVYK L H
Z\K8\LSSHZL[[LU[YPVUHSLuJHYH[[LYPa
aH[HKHWVJOLHWLY[\YLTLU[YLX\LSSH
TLYPKPVUHSLWYLZLU[H\ULZ[LZVZPZ[L
THHWPWPHUPKPIHSSH[VPPUJHZZH[PULS
]VS\TLLKPSPaPV
3»LKPÄJPVWYLZLU[H\UHJVWLY[\YHTV
UVMHSKHJOLILUZPWYLZ[LYLIILHSS»PU
Z[HSSHaPVUL KP ZPZ[LTP KP JHW[HaPVUL
ZVSHYL
3»\[PSPaaVKLPTH[LYPHSPL]PKLUaPHPUÄUL
PSNPVJVKP]VS\TPZ\SSLK\L[LZ[H[LWLY
PSYLZ[VJHYH[[LYPaaH[LKHWVJOLHWLY
[\YLHMLYP[VPH
45Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
COPERTURE
*V^WLY.YPMÄ[O
*LU[YV]PZP[LKLSS»(IIHaPH
(UNSLZL`.YHU)YL[HNUH

Rosset Associati
;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
  
Zumthor
*HZH.\NHS\U
:HÄLU[HS:]PaaLYH
    
Cutillo
(aPLUKH]PUPJVSH
*HZLY[H
   




46 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi
Koenz-Molo und Barchi
*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
  
Iotti-Pavarani
)PISPV[LJH7\IISPJH
(IIHUV:HU[»(SLZZHUKYV
)VSVNUH

Seppi
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
(UKYPHUV)VSaHUV




47Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Ballatoi
Koenz-Molo und Barchi
*HZHKLSS»(JJHKLTPH
4LUKYPZPV:]PaaLYH
  
Hiendl-Schineis
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
9V[[LUI\JO.LYTHUPH
   
Mingozzi
8\HY[PLYLYLZPKLUaPHSL
=PSSH-HZ[PNNP
7LZHYVL<YIPUV
 



48 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Logge
Botta
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
3VUNHYL[[V:]PaaLYH
  
RCF & Partners
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4PZHUV9PTPUP

Iotti-Pavarani
*VTWSLZZVYLZPKLUaPHSL
9LNNPV,TPSPH




49Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
ELEMENTI DI MEDIAZIONE:
Tettoie
Berranger-Vincent
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
4VU[ILY[-YHUJPH

Drocco
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
7PULYVSV;VYPUV
   
Di Franco
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
)SLYH=P[LYIV
    



50 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Facciata longitudinale
Van Duysen
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
+LUKLYTVUKL)LSNPV
  
Negozio Blu
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
:LZ[YPLYL;VYPUV
    


51Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
COMPOSIZIONI DI FACCIATA:
Testata
Rosset Associati
;YHZMVYTHaPVULKP4HPZVU
+H`UtPUT\ZLVY\YHSL
*VNUL(VZ[H
  
Hiendl-Schineis
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
/HTI\YN.LYTHUPH

Lucchini
,KPÄJPVYLZPKLUaPHSL
*HUULYV=*6
  
Iotti-Pavarani
*LU[YV*P]PJV
=PSSH4PUVaaV9LNNPV,TPSPH





52 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
5.  RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVO-COMMERCIALI-TERZIARI
5.1 Sul progetto di insediamento
LSLTLU[PWLYS»PUMYHZ[Y\[[\YHaPVULKLSMVUKVSV[[VPLWYPUJPWPK»VYKPULWLYSHKPZWVZPaPVULKLSJVZ[Y\P[V
,]P[HYLWYVJLZZPKP¸YP[HNSPV¹LMYHT
TLU[HaPVULKLP[LZZ\[PHNYPJVSPLUH
[\YHSPKV]\[PHSS»PUULZ[VKP[YHJJPH[PKP
U\V]LPUMYHZ[Y\[[\YL
,]P[HYLKPKPZWVYYLNSP LKPÄJPHSJLU[YV
KLSSV[[V
3LVWLYLK»HY[LULJLZZHYPLHSS»PU[LNYH
aPVUL L HSS»HIIH[[PTLU[V KLSS»PTWH[[V
KLSSHU\V]H]PHIPSP[n]HUUVJVUZPKLYH
[LJVTLLSLTLU[PKPWHLZHNNPVLUVU
JVTLZLTWSPJPHKH[[HTLU[PM\UaPVUHSP
7YLMLYPYLZVS\aPVUPJOLKPZ[YPI\PZJHUV P
KPZSP]LSSPUVUL]P[HIPSPPUTHUPLYHWHYJLS
SPaaH[HLTLUVH]]LY[PIPSLWVZZPIPSL
3HJYLHaPVULKPYPSPL]PHY[PÄJPHSPV[LYYH
WPLUPuKHL]P[HYZPX\HSVYHUVUZP[YH[[P
KPVWLYHKPKPMLZHLJVUZVSPKHTLU[V
KLSZ\VSVVYPWYPZ[PUVKP\UHJVU[PU\
P[n HTIPLU[HSLHNYPJVSH VWW\YL UVU
HWWHY[LUNHHK\UWYVNL[[VKP YPX\H
SPÄJHaPVULWHLZHNNPZ[PJHKPZJHSHWP
HTWPH
4HU[LULYLWLYTLHIPSLSHTHNNPVYZ\
WLYÄJPL WVZZPIPSL KLS SV[[V H[[YH]LYZV
S»V[[PTPaaHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPTPULYHSP
PUWHY[PJVSHYLX\LSSLKLZ[PUH[LHSSHTH
UV]YHKLPTLaaPLV S»\[PSPaaVKPWH]P
TLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
,]P[HYL PS MYHZ[HNSPHTLU[VKLP]VS\TP
JVZ[Y\P[PLSLZJHYZHKLÄUPaPVULKLNSP
ZWHaPHWLY[P
5VUuZ[YL[[HTLU[LULJLZZHYPVWYLKP
ZWVYYL\UTHYJH[VHSSPULHTLU[VKLSSL
MHJJPH[LJVUSLZLKPZ[YHKHSP
1
5
2
6
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53Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
  ,]P[HYL KP YHNNY\WWHYL P WHYJOLNNP PU
WPHaaHSPKPNYHUKPKPTLUZPVUP
+V]LWVZZPIPSL\[PSPaaHYLWH]PTLU
[HaPVUP WLYTLHIPSP JVU YLSH[P]P ZP
Z[LTPKPYHJJVS[HLÄ[VKLW\YHaPVUL
KLSSLHJX\L
7YP]PSLNPHYL\UHJVSSVJHaPVULKLPWHY
JOLNNP KPZ[YPI\P[H S\UNV P WLYJVYZP
]PHYP
7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHSIL
YH[VJVTLÄS[YV[YH]PHIPSP[nW\IISPJH
LLKPÄJH[V
7YLMLYPYL\UPTWPLNVKLS]LYKLHS
ILYH[VHSÄULKPZJOLYTHYLS»LKPÄ
JH[VYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVYPTHYJHU
KVPJVUÄUPKLSS»PUZLKPHTLU[V
 -H]VYPYL \U WYVNL[[V NLYHYJOPaaH[V
KLS SH`V\[M\UaPVUHSLKLSWHYJOLNNPV
Z\KKP]PKLUKVSVPUHYLLKLKPJH[LHPKP
]LYZP[PWPKP\[LUaLKPWLUKLU[PJSPLU[P
]PZP[H[VYPLJJ
7YLKPZWVYYLSHZJOLYTH[\YHKLP
WHYJOLNNPH[[YH]LYZVHSILYH[\YL
9
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54 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
5.2 Sul “carattere” dell’oggetto edilizio
LSLTLU[PKP¸UVYTHSPaaHaPVUL¹KLSSPUN\HNNPVHYJOP[L[[VUPV
0SKPZLNUVKLSSLMHJJPH[LKL]LWHY[PYLKH
ZJOLTPNLVTL[YPJPZLTWSPJPLMHYYPMLYP
TLU[VHK\UHIHJVSPTP[H[VKPLSLTLU[P
JVTWVZP[P]P
7YLMLYPYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JOLZV[[VSPULPSHSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\
YHWLYTLaaVKPZLTWSPJP]HYPHaPVUPKLP
TH[LYPHSPVKLSSHTLZZHPUL]PKLUaHKLS
SLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
*VUZPKLYHYLSHWVZZPIPSP[nKPZV[[VSPULHYL
SHZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPWLYTLaaV
KPLSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOLTL[[HUV
PUL]PKLUaH SHZ[Y\[[\YHJVU SLULJLZ
ZHYPL H[[LUaPVUP HS [LTH KLS YPZWHYTPV
LULYNL[PJV
,]P[HYL\UHKPTLUZPVULLJJLZZP]HV\U
KPZLNUVPUJVUNY\VKLSJVYVUHTLU[VPU
YHWWVY[VHSSHMHJJPH[H
0U[LNYHYLULSS»PU]VS\JYVPZPZ[LTPKPJHW
[HaPVULLWYVK\aPVULKPLULYNPH
,]P[HYL\UKPZLNUVKLSJVYVUHTLU[V
JHZ\HSLLKPZHY[PJVSH[V
7YLMLYPYLS»\ZVKPLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
[YH PS]VS\TLJOP\ZVLNSPZWHaPHWLY[P
ZWLJPHSTLU[LWLYSVZ[VJJHNNPV[LTWV
YHULVKPTLYJP PUTV]PTLU[VIHUJHSP
THJJOPUHYP
,]P[HYLKP\[PSPaaHYL\ULJJLZZP]VU\
TLYVKP[PWVSVNPLKPJVWLY[\YH
1
5
2
6
3
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55Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
9. Preferire l’impiego di insegne e scritte 
pubblicitarie standardizzate, sempre 
utilizzando la facciata come supporto.
13. Preferire l’impiego di elementi di re-
cinzione prefabbricati formalmente e 
cromaticamente coerenti con il volu-
me principale, costituenti un insieme 
architettonico unico. 
10. Evitare la ridondanza linguistica de-
gli elementi costruttivi.
14. Preferire l’uso di alberature per de-
ÄUPYLP¸MYVU[PW\IISPJP¹KLPSV[[P
15. Preferire l’impiego di siepi e/o albe-
rature in funzione di schermatura.
11. Preferire rivestimenti di facciata in ele-
menti di piccola dimensione (laterizi, 
blocchi prefabbricati in calcestruzzo 
tipo Leca, doghe di legno, ecc.) o 
in lamiere metalliche (in questo caso 
anche in continuità con la copertura).
12. Preferire una disposizione dei volumi 
HJJLZZVYPJVYWPH\MÄJPLZWVZPaPVUL
vendita, residenza) in maniera giu-
stapposta ai volumi principali a de-
stinazione produttiva, in funzione di 
mediazione verso gli spazi pubblici.
9
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56 Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti
Buone pratiche per la progettazione edilizia
5.2 Sui principi di sostenibilità
Sole e comfort [spazi aperti e costruito]
0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPKPMH]VYPYL\UI\VU
JVTMVY[KLNSPZWHaPJVZ[Y\P[PZPHPU[LYUPJOLLZ[LYUPL
MH]VYPYLSVZMY\[[HTLU[VKLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLWLY
YPK\YYLS»PTWPLNVKPLULYNPLUVUYPUUV]HIPSPHZPZ[LTH
JVU SL KP]LYZL ZJHSL K»PU[LY]LU[V ZP ]LKH YLSH[P]H
TLU[LHSSLYLZPKLUaLSHZJOLKH¸:VSL¹L¸*VTMVY[¹
ULSSHWYVNL[[HaPVULL_UV]VKLSTHJYVSV[[VWYVK\[
[P]V V PU[LY]LULUKVULSS»LZPZ[LU[L ZP KL]LWVYYL H[
[LUaPVULH!
 PUKP]PK\HYL [YH SL Z\WLYÄJP KLS WYVNL[[V ZPH KLNSP
LKPÄJPJOLKLNSPZWHaPHWLY[PX\LSSLWPPKVULLHK
HSSVNNPHYLZPZ[LTPKPZMY\[[HTLU[VKLSS»LULYNPHZVSH
YL0UWHY[PJVSHYLSLJVWLY[\YLKLNSPLKPÄJPWVZZVUV
LZZLYLWYVNL[[H[LPU[LNYHUKV]PWHUULSSPWLYSHWYV
K\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHL[LYTPJHLKHUJOLHS
SVNNPHUKV]PKPZWVZP[P]PWLYSHJHW[HaPVULKLSSHS\JL
WVaaPKPS\JLWLYJVUK\YYLS»PSS\TPUHaPVULUH[\YHSL
]LYZVSLaVULPU[LYUL"
 ]HS\[HYL S»VWWVY[\UP[n KP WYVNL[[HYL HKKPaPVUP KP
]VS\TP WLY TPNSPVYHYL SL WYLZ[HaPVUP LULYNL[PJOL
KVWWPHWLSSLVHSÄULKP PUZ[HSSHYL PTWPHU[PWLY SH
WYVK\aPVUL[LYTPJHVLSL[[YPJH"
 ]HS\[HYLSHWVZZPIPSP[nKP[YH[[HYLH]LYKLSLZ\WLYÄJP
KLSSLJVWLY[\YLWLYYPK\YYLPSJHSVYL[YHZTLZZVWLY
JVUK\aPVULHSSLaVULZV[[VZ[HU[P"
 WYL]LKLYL\UHHKLN\H[HKPZ[YPI\aPVULKLSSHI\JH[\
YHKLSS»PU]VS\JYVMHJJPH[LLJVWLY[\YLWLYNHYHU[PYL
SH]LU[PSHaPVULUV[[\YUHH]LUKVJ\YHKPJVTWHY[P
TLU[HYLSLaVULKV]LZPZ]VSNVUVH[[P]P[nKPMMLYLU[P
VSH]VYHaPVUPWLYPJVSVZL"
 ZJLNSPLYLP[PWPKPTH[LYPHSLPKVULPWLYSHZ\WLYÄJPL
KLNSPZWHaPLZ[LYUPHUJOLPUYLSHaPVULHS[PWVKPH[[P
]P[nJOLZPZ]VSNLZ\SWVZ[VLULNSPZWHaPHKPHJLU[P
VUKLL]P[HYLZ\YYPZJHSKHTLU[VLHIIHNSPHTLU[V"
 NHYHU[PYLZPULYNPLWVZP[P]L[YHZWHaPLZ[LYUPLPU[LYUP
L]P[HUKVUL\U»LJJLZZP]HJLZ\YHPUWHY[PJVSHYTVKV
ZLPUWYLZLUaHKPaVULHKPIP[LHS[LYaPHYPVVHSJVT
TLYJPV
=HS\[HaPVULKLSSLZ\WLYÄJPKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]VHUJOLPUYLSHaPVULHSSLVTIYLWVY[H[LNLULYH[LKHNSPLKPÄJPJPYJVZ[HU[PV
KHPÄSHYPKPHSILYP"WLYSLHYLLTHNNPVYTLU[LPYYHNNPH[LZHYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPinserire volumi per migliorare il comfort, 
incrementare il guadagno termico o produrre energia.
7LYSHJYLHaPVULKP\UTPJYVJSPTHLX\PSPIYH[VZHYHUUVZJLS[PTH[LYPHSPZ\WLYÄJPHSPPKVULPHZLN\P[VKPH]LY]HS\[H[VS»HW
WVY[VKPJHSVYLZ\SSLKP]LYZLHYLLHUJOLPUYLSHaPVULHSSLJVYYLU[PK»HYPHLHSSH]LNL[HaPVUL
9HNNPPUJPKLU[P
AVULKPVTIYLWVY[H[L
KHLKPÄJP
AVULKPVTIYHWVY[H[L
KHLSLTLU[P]LNL[HSP
(YLLLZWVZ[LMH]VYL]VSTLU[L
HSS»PYYHNNPHTLU[V
=VS\TPHNNP\U[PWLYHSSVNNPHYL
ZPZ[LTPKPWYVK\aPVULKP
LULYNPH
*VYYLU[PK»HYPH
:\WLYÄJPLZ[LYULJVUIHZZV
JVLÄJPLU[LKPHZZVYIPTLU[V
KPJHSVYL
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:\SSLZ\WLYÄJPTLNSPVLZWVZ[LLJVUTPUPTLVZ[Y\aPVUP]LYYn]HS\[H[H S»VWWVY[\U[nKP inserire sistemi per il controllo dei raggi 
solari e/o per la produzione di energia. 7HUULSSPZVSHYP[LYTPJPLVMV[V]VS[HPJPWVZZVUVLZZLYLintegrati nelle coperture o sulle 
paretiTLU[YLWVaaPKPS\JLWVZZVUVLZZLYLWYVNL[[H[PWLYPSS\TPUHYLSLaVULJLU[YHSP
0SJVTMVY[ZHYnNHYHU[P[VHUJOLZ[\KPHUKVSLrelazioni tra gli spazi aperti e quelli interni ai fabbricati, proponendo adeguate 
soluzioni per le zone di mediazione
9HNNPPUJPKLU[P
:JOLYTPTVIPSPVÄZZPWLY
PU[LYJL[[HYLPYHNPZVSHYP
:PZ[LTPKPJHW[HaPVULZVSHYL
WLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH
0UZLYPTLU[VKPLSLTLU[PWLYSH
JVUK\aPVULKLSSHS\JL
UH[\YHSLHSS»PU[LYUVKLPMHIIYPJH[P
(JJVZ[HTLU[VKPMHZJLKPTH[LYPHSL
JVUKPMMLYLU[LJVLMÄJPLU[LKP
HZZVYIPTLU[VKLSJHSVYL
;YH[[HTLU[VH]LYKL
KLSSLJVWLY[\YL
*VYYLU[PK»HYPHH
]LU[PSHaPVULPU[LYUH
:\WLYÄJP]L[YH[LPUJSPUH[LWVZ[LULSSLJVWLY[\YLKLPMHIIYP
JH[PWVY[HUVSHS\JLYPÅLZZHULSSLaVULPU[LYULV]LUVUZPH
WVZZPIPSLWYH[PJHYLHWLY[\YLULSSLMHJJPH[L
<ZVKP JVWLY[\YL ]LYKPWLYKPTPU\PYL PS Z\YYPZJHSKHTLU[V
KLSSLZ\WLYÄJPWPHULKPJVWLY[\YHLZMY\[[HTLU[VKLSS»LMML[
[V¸ZMHZHTLU[V¹KLS[LYYLUVWLYYPK\YYLPS[YHZMLYPTLU[VKP
JHSVYL]LYZVS»PU[LYUV
(Y[PJVSHaPVULKLSSLZ\WLYÄJPLZ[LYULL\ZVKPTH[LYPHSPHKL
N\H[PWLYHZZPJ\YHYLSHYLNVSHaPVULKLSTPJYVJSPTH
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0UYLSHaPVULHNSPVIPL[[P]PNLULYHSPL[LULUKVWYLZLU
[LS»LZPNLUaHKPWVYYLHZPZ[LTHSLZVS\aPVUPHKV[[H[L
HSSL]HYPLZJHSLKPWYVNL[[VWLYNHYHU[PYLSHNLZ[PVUL
ZVZ[LUPIPSLKLSSLYPZVYZLZ\VSVHJX\HL]LYKLuVW
WVY[\UV PU[YVK\YYL ZWLJPÄJOL H[[LUaPVUP WYVNL[[\HSP
HSSHZJHSHKLSTHJYVHTIP[VPUYLSHaPVULHNSPPUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPLH[LYaPHYPV
6JJVYYL NHYHU[PYL SV ZTHS[PTLU[V UH[\YHSL KLP KL
Å\ZZPWPV]HUPZPHPUWYV]LUPLUaHKHSSLJVWLY[\YLJOL
KPYL[[HTLU[L PUJPKLU[P Z\NSP ZWHaP WLY[PULUaPHSP HSSV
ZJVWVKP SPTP[HYL PSZV]YHJJHYPJVKLSSL YL[PJLU[YHSPa
aH[LZV[[LYYHULLWYL]LKLUKV!
 ZVS\aPVUP PTWPHU[PZ[PJOLK\HSPWLYNHYHU[PYL SHZL
WHYHaPVULKLSSL¸HJX\LKPWYPTHWPVNNPH¹JHYH[[L
YPaaH[LKH\UHJVUJLU[YHaPVULKPPUX\PUHU[PTHN
NPVYLKHX\LSSLKP¸ZLJVUKHWPVNNPH¹"
 HZMHS[PKYLUHU[PWH]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSPLJHUHSP
]LNL[H[PKPPUÄS[YHaPVULWLYSLHYLLHWHYJOLNNPV"
 NPHYKPUPL[YPUJLLKPPUÄS[YHaPVUL]HZJOLLIHJPUPKP
YHJJVS[HLYP[LUaPVULULNSPZWHaPHWLY[PWLY[PULUaPH
SPJVUM\UaPVULKPÄS[YV[YHS»HYLHHWHYJOLNNPVLSL
aVUHKPPUNYLZZVHNSPLKPÄJP"
 [L[[P]LYKPWLYSLJVWLY[\YL
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HPUYLSHaPVULHSSLHYLL
WLY PS JHYPJVZJHYPJVTLYJP! ULS WYVNL[[HYL PS [YH[[H
TLU[VKLSZ\VSVWLYX\LZ[L[PWVSVNPLKPZWHaPuUL
JLZZHYPV]HS\[HYLHUJOLS»VWWVY[\UP[nKPWH]PTLU[H
aPVUPUVUWLYTLHIPSPPUYLSHaPVULHKL]LU[\HSPYPZJOP
KPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU
[LPUX\PUHU[P3LZJLS[LKPWYVNL[[VHUKYHUUV]HS\[H[L
KP]VS[HPU]VS[HPUYLSHaPVULHSWYVNL[[VWHLZHNNPZ[PJV
KPPUZLYPTLU[VKLSS»PU[LY]LU[VULSJVU[LZ[V
Trattamento dei suoli con tipologie di pavimentazioni differenti, permeabili e nonPUYLSHaPVULHSSHPUÄS[YHaPVULLYLJ\WLYVKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOLLKLS[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LNYPNPLKPZJHYPJV
7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLKHWHYJOLNNPV
7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSP
Z\HYLLKPJHYPJVZJHYPJVTLYJP
JVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[PHJJPKLU[HSP
(YLL]LYKPWLYS»PUÄS[YHaPVULKLSSLHJX\L
TL[LVYPJOL KP KPYL[[H PUJPKLUaH L KP YHJJVS[H
KLSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
(YLLKPÄ[VKLW\YHaPVULWLYPS[YH[[HTLU[VKLSSL
HJX\LNYPNPLKPZJHYPJVHZJVWVKPYL\[PSPaaV
(YLLWLYTLHIPSPZ\ZVSL[[H
JVWLY[\YL]LYKP
Permeabilità dei suoli, acqua e verde [viabilità, spazi aperti e costruito]
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7H]PTLU[HaPVUPWLYTLHIPSP
WLYHYLLHWHYJOLNNPV
7H]PTLU[HaPVUPUVUWLYTLHIPSPZ\HYLLKP
JHYPJVZJHYPJVTLYJPJVUYPZJOPVKPZ]LYZHTLU[P
HJJPKLU[HSPKPZVZ[HUaLWV[LUaPHSTLU[LPUX\PUHU[P
(YLL ]LYKP PU[LYUL HS SV[[V WLY S»PUÄS[YHaPVUL KLSSL
HJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaHLKPYHJJVS[H
KHSSLJVWLY[\YLLVIHJPUPKPYHJJVS[H
-HZJL]LYKPULSSLZLaPVUPZ[YHKHSPWLYS»PUÄS[YHaPVUL
KLSSLHJX\LTL[LVYPJOLKPKPYL[[HPUJPKLUaH
(YLL]LYKPUH[\YHSP
LZ[LYULHSTHJYVHTIP[V
(YLLKPWHYJOLNNPJVUZ\VSVWLYTLHIPSPWYVNL[[H[LJVTL
ZWHaPPU[LNYH[PULSSHJVUJLaPVULWHLZHNNPZ[PJHKLSWYVNL[[V
-HZJL]LYKPÄS[YHU[PPU[LYWYL[H[LWYVNL[[\HSTLU[LHUJOLPU
YLSHaPVULHSSLYPJHK\[LZ\SS»PTTHNPULKLNSPZWHaPHWLY[P
)HJPUPKPYHJJVS[HL[YH[[HTLU[VKLSSLHJX\LWPV]HULJH
YH[[LYPaaH[PJVTLLSLTLU[P MVYUHSP PUYLSHaPVULHSSLHYLLKP
M\UaPVULHSS»HWLY[V
*HYH[[LYPaaHaPVULKLStrattamento dei suoliHUJOL
PUYLSHaPVULHP[LTPKLSSHWLYTLHIPSP[nLKLSSHNLZ[PVUL
KLSSLHJX\LYLÅ\Ltenendo in considerazione 
l’intera sezione di progettoKLSTHJYVHTIP[V
JVTWYLZLSLMHZJLKLZ[PUH[LHSSH]PHIPSP[n
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Recupero di aree produttive
BZWHaPHWLY[PLJVZ[Y\P[VD
5LSSH ZJLS[H SVJHSPaaH[P]HKLSSL H[[P]P[nWYVK\[[P]LKL]L
LZZLYLWYP]PSLNPH[VPSYP\ZVKPX\LSSLHYLLKPZTLZZLNPnHKPIP
[LH[HSPM\UaPVUPLULSS»HTIP[VKPX\LZ[PZP[PZPKL]LWYLMLYPYL
PSYP\[PSPaaVKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[P3»PU[LY]LU[VKPYPM\UaPVUHSPa
aHaPVULKL]LPUVS[YLSH]VYHYLZ\PZPZ[LTPKPYLSHaPVULHY[PJV
SHUKV \UH YL[L KP HJJLZZPIPSP[n L JVUULZZPVUL ZPH JVU
S»LZ[LYUVJOLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVJVTWSLZZVWYVNL[
[HUKV HUJOL SL YLSHaPVUP [YH NSP ZWHaP HWLY[P L JOP\ZP SH
TLKPHaPVUL[YHPK\LS\VNOPZHYnWHY[PJVSHYTLU[LPTWVY
[HU[LPUWYLZLUaHKP[LYaPHYPVVJVTTLYJPHSL3»VWLYHaPVUL
KL]LHSSPULHYLPZP[PHPTVKLYUPZ[HUKHYKLJVSVNPJPX\PUKP
WYV]]LKLYLHSS»HKLN\HTLU[VKLSSLWYLZ[HaPVUPKLSS»PU]VS\
JYVWLYHZZPJ\YHYLPSJVTMVY[WZPJVÄZPJVKLNSP\[LU[PLWLY
YHaPVUHSPaaHYLPSJVUZ\TVLULYNL[PJVHUU\VHKLN\HUKVSV
HNSPZ[HUKHYKKPSLNNLLKHUJOLPTWVZ[HYLPSM\UaPVUHTLU
[VKLSS»PU[LYVJVTWSLZZVZLJVUKVZJOLTPKPNLZ[PVULJOL
JVUZLU[HUV\UHZPULYNPH[YHPZPUNVSPWYVWYPL[HYPLPUJLU[P]P
UV SH JVUKP]PZPVUL KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH ZJHSH +V]Yn
X\PUKPLZZLYLWVZ[HH[[LUaPVULH!
WYVNL[[HYLPSYP\ZVZ[\KPHUKVHKLN\H[LZVS\aPVUPKPPU]VS\
JYVTH[LYPHSPZ[YH[PNYHÄLLZPZ[LTP[LJUVSVNPJPHUJOLYP
TVKLSSHUKVP]VS\TPH[[YH]LYZVHKKPaPVUPVZV[[YHaPVUP"
SH]VYHYLZ\SSHJOP\Z\YHKLPJPJSPKLSSLHJX\LLKLSSHTH[L
YPHJYLHUKV\UHYL[L[YHPKP]LYZPZ[HIPSPTLU[PJOLYPVYNH
UPaaPHUJOLSHNLZ[PVULKLNSPZWHaPHWLY[PJVT\UP"
]LYPÄJHYL ZL u WVZZPIPSL YPK\YYL SHTPULYHSPaaHaPVUL KLS
Z\VSVZPHYHaPVUHSPaaHUKVSH]VS\TL[YPHJVTWSLZZP]HLM
ML[[\HUKV KLSSL KLTVSPaPVUP ZPH ZVZ[P[\LUKV PTH[LYPHSP
UVUWLYTLHIPSP"
H\TLU[HYL SH YHaPVUHSP[n K»\ZV KLNSP PTWPHU[P KP TLKPH
ZJHSHJYLHUKVSLJVUKPaPVUPWLY\UHJVUKP]PZPVULKPH[[YLa
aH[\YLJVTLJLU[YHSP[LYTPJOL PTWPHU[PKPWYVK\aPVULKP
LULYNPHLSL[[YPJHVW\U[PKPYHJJVS[HKLPTH[LYPHSPKPZJHY[V
0U\UPU[LY]LU[VKPYPKPZLNUVKLSJVTWSLZZVWYVK\[[P]V]LYYn]HS\[H[HS»VWWVY[\UP[nKPrazionalizzare l’uso del suoloYL[LKPJVUULZ
ZPVULPKVULHJVTWH[[HaPVULKLP]VS\TP[YH[[HTLU[VWLYTLHIPSLKLSSLZ\WLYÄJPLottimizzare l’uso e la produzione delle energie 
H\TLU[VKPLMÄJPLUaHLULYNL[PJHPTWPHU[PWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPH
=VS\TPKHKLTVSPYLLYPHJJVYWHYL
HSMHIIYPJH[VWYPUJPWHSL
=VS\TPHKKPaPVUHSP
:[\KPVKLSS»\[PSPaaVKLS
Z\VSVLKLSZV[[VZ\VSV
0TWPHU[PJVUKP]PZP
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:HYHUUV]HS\[H[LSLWYLZ[HaPVUPKLNSPLKPÄJPLZPZ[LU[PLV]LULJLZZHYPV]LYYnWYVWVZ[V\UU\V]VPU]VS\JYVZVZ[P[\aPVULVYP]LZ[PTLU[VSL
[PWVSVNPL]LYYHUUVadeguate con addizioni o sottrazioni di volume WLYHJJVNSPLYLSLU\V]LH[[P]P[n\MÄJPZWHaPJVT\UPHS[YPJVWLY[PKPKP
Z[YPI\aPVULLZHYnvalutata l’opportunità di inserire impianti per la produzione di energia Z\SSLZ\WLYÄJPK»PU]VS\JYV
9HNNPPUJPKLU[P
0TWPHU[PWLYSHJHW[HaPVULZVSHYL
:[\KPVKPU\V]VPU]VS\JYV
:V[[YHaPVULKP]VS\TL
WLYS»PUZLYPTLU[VU\V]PZWHaP
:[\KPVKLSSLZ\WLYÄJPKLSSLHYLL
LZ[LYULWLYH\TLU[HYLSH
WLYTLHIPSP[nLSPTP[HYLPMLUVTLUP
KPZ\YYPZJHSKHTLU[V
0UZLYPTLU[VKPWHUULSSPZVSHYP[LYTPJPPUMHJJPH[HPU\UHVWLYHaPVUL
KPYLJ\WLYVKPMHIIYPJH[PWYVK\[[P]PLZPZ[LU[P
0UZLYPTLU[VKPZVS\aPVULHKVWWPHWLSSLWLYH\TLU[HYLPSJVTMVY[
PU[LYUV
;YHZMVYTHaPVUL[PWVSVNPJHHSÄULKPH\TLU[HYLPSJVTMVY[H[YPVPU
[LYUVLYPK\YYLS»\ZVKPZ\VSVWPHUVWPSV[PZHK\ZVWHYJOLNNPV
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5.4 Sul rapporto con la residenza
5LSJHZVKPYLHSPaaHaPVULKPWPJJVSPMHIIYPJH[PKPJHYH[
[LYL WYVK\[[P]V JVTTLYJPHSL HY[PNPHUHSL V KP ZLY]PaPV
HSS»H[[P]P[n HNYPJVSH WPJJVSP JHWHUUVUP Z[HSSL KLWVZP[P
THNHaaPUPLJJJOLZPWVUNHUVJVTLWLY[PULUaHKPLKP
ÄJPYLZPKLUaPHSPU\V]PVWYLLZPZ[LU[PSHSVYVKPZWVZPaPVUL
PUYLSHaPVULHSS»LKPÄJPVYLZPKLUaPHSLKV]YnLZZLYL[HSLKH
[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLMVYTL[YHKPaPVUHSPKPPUZLKPHTLU[V
JVTLKLZJYP[[LULSJHWP[VSVLKPÄJPVPUSPULHHJVYWPJVU
[YHWWVZ[PH3H*LJJPUM\UaPVULKLSSL[PWVSVNPLWYV
WVZ[LULSSVZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
([HSÄULKV]YnLZZLYLWYLZ[H[HWHY[PJVSHYLH[[LUaPV
ULHNSPHSSPULHTLU[PKLNSPLKPÄJPKLPJVSTPHSSHKPYLaPVUL
KLSSLMHSKLKLP[L[[PHSSHJVSSVJHaPVULKLSSLMHJJPH[LWYPU
JPWHSPLPUNLULYHSLH[\[[PX\LNSPLSLTLU[PJOLJVUJVYYV
UVHKLÄUPYLMVYTLKPPUZLKPHTLU[VYPJVUK\JPIPSPHX\LS
SL [YHKPaPVUHSP 0U X\LZ[H WHNPUH ]LUNVUV KH[P HSJ\UP
LZLTWPKPWVZZPIPSLYPJVZ[P[\aPVULKPHNNYLNHaPVUP[YHKP
aPVUHSP
(SSVZ[LZZVTVKVPTH[LYPHSPKPMHJJPH[HLKPJVWLY[\
YHKV]YHUUVLZZLYLKLÄUP[P[YHX\LSSPWYLZLU[H[PULSSHWH
NPUHYLSH[P]HHP4H[LYPHSPJHYH[[LYPaaHU[PHSS»PU[LYUVKLSSV
ZWLJPÄJVTHJYVHTIP[V
*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVPUSPULH!HSSPUL
HTLU[VKLSSL MHJJPH[LWYPUJPWHSPLKLSS»VYPLU
[HTLU[VKLP[L[[P
*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH3!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[HKP [LZ[H[HKLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL
*VTWVZPaPVULJOL[LUKLHYPJVZ[P[\PYLS»HN
NYLNHaPVUL[PWPJHKLSS»LKPÄJPVH*!JVYWPVY
[VNVUHSPHSSPULH[PYPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[L
YPVYL" PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP HJJVZ[H HSSH
MHJJPH[HKP [LZ[H[HKLSS»LKPÄJPV YLZPKLUaPHSL
SHZJPHUKVSPILYHX\LSSHWYPUJPWHSL
*VTWVZPaPVUL JOL [LUKL H YPJVZ[P[\PYL S»HN
NYLNHaPVUL [PWPJHKLSS»LKPÄJPVHJVYWP JVU-
trapposti! PS ]VS\TL WYVK\[[P]V ZP KPZWVUL
WHYHSSLSHTLU[LHX\LSSVYLZPKLUaPHSLHSSPULH[V
YPZWL[[VHSSHMHJJPH[HWVZ[LYPVYL
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6.1. Tipologie insediative
5LSS»PU[LY]LUPYLZ\NSPLKPÄJPWLYSHWYVK\aPVUL SH]LUKP[HLPSJVTTLYJPV
JVZ[Y\P[PL_UV]VLZ\PYLSH[P]PPUZLKPHTLU[PUVUuYHNPVUL]VSTLU[LWVZZPIPSL
JVTLuPU]LJLMH[[PIPSLPU\UHJLY[HTPZ\YHWLYX\HU[VYPN\HYKHSHYLZPKLU
aHHWWVNNPHYZPZ\SSVZ[\KPVHNNPVYUHTLU[VLYPWYVWVZPaPVULKLSSL[PWVSVNPL
LKPSPaPLLPUZLKPH[P]LZ[VYPJOL
:PuKPMYVU[LPUMH[[PH\UMLUVTLUVJOLUVUOHWYLJLKLU[PX\HSP[H[P]PL
X\HU[P[H[P]PLJOLZPWVULJVTL[YHZ]LYZHSLYPZWL[[VHSSLHYLLKPJHYH[[LYPaaH
aPVUL[YHKPaPVUHSL0U[HSLJVU[LZ[VS»L]LU[\HSLYPMLYPTLU[VHWYLJLKLU[PH\SPJP
KP ¸HYJOLVSVNPH PUK\Z[YPHSL¹H]YLIIL\UHIHZLX\HU[P[H[P]H [YVWWV SPTP[H[H
MVUKH[HZVWYH[[\[[VZ\WVJOP ZVWYH]]PZZ\[P LZLTWPKPLJJLSSLUaHJOLUVU
ZVUVX\PUKPYHWWYLZLU[H[P]PKLSSHX\HSP[nTLKPHKLSSHWYVK\aPVUL"PUVS[YLUVU
uWVZZPIPSLHSJ\UJVUMYVU[VZ\NSPHZWL[[P[LJUVSVNPJPYHKPJHSTLU[LKP]LYZP:P
uX\PUKPVW[H[VWLY\UHWYPTHZ\KKP]PZPVULKPIHZL!
HWPJJVSPLKPÄJPWLY SHWYVK\aPVUL SH]LUKP[HL PSJVTTLYJPVVKPZLY]PaPV
HSSLH[[P]P[nHNYPJVSLJOLZPWVUNVUVPUJVU[PN\P[nLVYLSHaPVULJVULKPÄJP
YLZPKLUaPHSPNPnLZPZ[LU[PVPUWYVNL[[V"
ILKPÄJPWLY SHWYVK\aPVUL SH]LUKP[HL PSJVTTLYJPVKPTHNNPVYLKPTLU
ZPVULVVYNHUPaaH[PPUPUZLKPHTLU[P[LUKLUaPHSTLU[LTVUVM\UaPVUHSP707
(7,(LJJ
5LSJHZVHNSPLKPÄJPPUVNNL[[VKV]YHUUVKPZWVYZPPUYLSHaPVULHSS»LKPÄJH[V
PUTVKVKH[LUKLYLHYPJVZ[P[\PYLTVKLSSPKPPUZLKPHTLU[P[YHKPaPVUHSPH3H*
LJJJVUJVUZLN\LU[LJVU[PU\P[nULSS»\ZVKLPTH[LYPHSP
5LSJHZVIZPuPU]LJLVW[H[VWLY\UH\S[LYPVYLJSHZZPÄJHaPVULNLVNYHÄJH
LSLTLU[HYL!WPHU\YHLKLJSP]PV3HWYPTHJH[LNVYPHuV]]PHTLU[LHWWSP
JHIPSLHSSLaVULWPHULNNPHU[PSHZLJVUKHHSSLaVULKPTVU[HNUH"WLYSLaVUL
JVSSPUHYPKV]YHUUVLZZLYL[LU\[LPUJVU[VSLYHJJVTHUKHaPVUPWYVWYPLKPLU
[YHTILSLJH[LNVYPLHWWSPJH[LPUM\UaPVULKLSSLJPYJVZ[HUaL
;HSLZ\KKP]PZPVULWYLZ\TLX\PUKPS»PKLU[PÄJHaPVULKLSS»<UP[nKPWHLZHNNPV
VKLS4HJYVHTIP[VPUJ\PZPZ[HVWLYHUKVLSHZ\HJSHZZPÄJHaPVULULSSLJH[L
NVYPL¸WPHU\YH¹L¸WLUKPV¹
7LYVNUPJH[LNVYPH]LUNVUVZ]PS\WWH[PHSJ\UP¸PUZLKPHTLU[P·[PWV¹JOL
Z]PS\WWHUVZPHNSPHZWL[[PKPKPZLNUV\YIHUVZPHX\LSSPWPWYVWYPHTLU[LHYJOP
[L[[VUPJPLKPZVZ[LUPIPSP[nHTIPLU[HSL
in pianura
U\V]VPTWPHU[V¸HPUZ\SH¹
U\V]VPTWPHU[VZ\Z[YHKH
JVTWSL[HTLU[VZ\Z[YHKH
in pendio
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Alberatur
(SILYP KP
KPZWVZ[P
]LYKLJVU
TH[\YHLY
NP 3L HSI
WVYYLH[[L
]LYKL JV
JVU[YVSSVT
NSPZWHaPH
SHaPVULHSS
JPÄJPZWHa
P
arimetrali
TH L ZLJVUKH
KLÄUPZJVUV PS
[LYUVKLSTH
JVSSVJHaPVUL
[\YL WLYPTL
ZZLYL Z[\KPH[H
HSSH M\UaPVUL
PHS[V M\Z[VKP
]V ÄS[YV WLY
[V ZVSHYL PU
HYYPLYHZVUVYH
PUJHUHSHTLU
aHTLU[VKLSSL
U[PSHaPVUL
[[LUaPVUL KV
ZZLYL WVZ[H HS
U SL MHJJPH[L
KZVWYH[[\[
K SS» [PSP KP


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;L_[\YL KLSSL Z\WLYÄJP H
parcheggio
3LWH]PTLU[HaPVUPKLSSLHYLL
KPZVZ[HLKLSSLYLSH[P]LZ[YHKL
KPHJJLZZVKV]YHUUVNHYHU[P
YLPSTHZZPTVSP]LSSVKPWLYTL
HIPSP[n KLS Z\VSV H[[YH]LYZV
S»\[PSPaaVKPTHZZL[[P¸]LYKP¹L
HZMHS[PKYLUHU[P
3LHYLL]LYKPW\IISPJOLLWYP
]H[LZVUVJVU[PN\L
Elementi di mediazione
(NNL[[PZJOLYTH[\YLHHS[YP
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPZVUV
PTWPLNH[PJVTLÄS[YPWLYTL
KPHYL PS WHZZHNNPV LZ[LYUV
PU[LYUV
( [HSL ZJVWV NSP LSLTLU[P
KPTLKPHaPVULWV[YHUUVLZ
ZLYLJHYH[[LYPaaH[PHUJOLPU
MVYTHKPZJOLYTH[\YH]PZP]H
LVHJ\Z[PJH]LNL[HSPLUVU
L VZWP[HYL ZPZ[LTP H[[P]P V
WHZZP]PWLY S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSLLULYNPLUH[\YHSP
ZVSLL]LU[V
+PZ[PUaPVULKLSSLHYLLM\U-
zionali
3»LKPÄJPV u TLZZV PU YLSH
aPVULJVU PSJVU[LZ[VH[[YH
]LYZV SH KP]LYZH JHYH[[LYPa
aHaPVULKLP MYVU[P HU[LYPVYL
WP \YIHUV WVZ[LYPVYL KP
ZLY]PaPV
5LS JHYH[[LYPaaHYL SL HYLL
M\UaPVUHSPWHY[PJVSHYLH[[LU
aPVUL KV]Yn LZZLYL WVZ[H
MLYTV YLZ[HUKV S»VIPL[[P]V
KPTPUPTPaaHaPVULKLSNYHKV
KPTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\V
SV ULS KPZ[PUN\LYL [YH HYLL
WLYTLHIPSP L PTWLYTLHIPSP
PU YLSHaPVULHS [PWVKP\[PSPa
aVWYL]PZ[V HYLHKPJHYPJV
ZJHYPJV KP SH]HNNPV TLaaP
KP WHYJOLNNPV KPWLUKLU[P
LJJ
;L_[\YLKPMHJJPH[H
0TWPLNVKPLSLTLU[PWYLMHI
IYPJH[PKPKP]LYZHKPTLUZPVUL
WLYPTWHNPUHYLSLMHJJPH[L
3LZVS\aPVUPH[[P]LVWHZZP
]LWLYSVZMY\[[HTLU[VKLSSL
YPZVYZLYPUUV]HIPSPKV]YHUUV
LZZLYLPU[LNYH[LULSS»PU]VS\
JYVLKPSPaPVHUJOLPUYLSHaPV
ULHSSL YPJHK\[LKP PTTHNP
UL Z\SSL [L_[\YLKP MHJJPH[H
L]LU[\HSTLU[L HUJOL PU
M\UaPVULKLSSHJHYH[[LYPaaH
aPVULKLP MYVU[PJVTL¸MHJ
JPH[L]L[YPUH¹
Trattamento delle coper-
ture
3L JVWLY[\YL WVZZVUV KP
]LU[HYL LSLTLU[V HYJOP[L[
[VUPJV LV VZWP[HYL ZPZ[LTP
WLY SV ZMY\[[HTLU[V LK PS
JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYL WHUULSSP ZVSHYP L MV
[V]VS[HPJPKLSS»PSS\TPUHaPVUL
UH[\YHSL S\JLYUHYP WVaaP L
JHTPUP ZVSHYP KLSSH ]LU[P
SHaPVUL JHTPUP KLS ]LU[V!
ULS JHZV PU J\P SL ZVS\aPVUP
[LJUVSVNPJOL L NSP PTWPHU[P
YPZ\S[PUV]PZPIPSPKHSSHZ[YHKH
uULJLZZHYPVZPHUVPU[LNYH[L
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSWHLZHNNPVJVZ[Y\P[V
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YL
LZZLYLJHYH[[LYPaaH[LHUJOL
WHYaPHSTLU[LKHWVYaPVUPH
[L[[VNPHYKPUV PUTVKV [HSL
KHVZ[HJVSHYL S»HJJ\T\SVKP
JHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKH
MH]VYPYLPSKYLUHNPVSLU[VKLS
SLHJX\L PUJHZVKPWYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP
[nVS[YLJOLMH]VYPYLS»\[PSPaaV
KLSSHJVWLY[\YHJVTLZWHaPV
KP MY\PaPVUL (UJOL PU X\L
Z[V JHZV WHY[PJVSHYL H[[LU
aPVUL]HWVZ[HHSSHJVLYLUaH
JVUS»PTTHNPULJVTWSLZZP]H
KLSS»PUZLKPHTLU[V
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6.1.1 Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto “ad insula” 
1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0JYP[LYP PUZLKPH[P]PJOLZP YPZJVU[YHUVULNSP PUZLKPH
TLU[PWYVK\[[P]PVYKPUHYPPUNLULYLZJHYZHTLU[LWPH
UPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPVUPKP
PU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWPNYHUKP
ZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNPKLaaHL
PUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJPHSWYV
NL[[VLWVY[H[PHLZZLYLWYPUJPWPVPUZLKPH[P]VYHaPVUH
SPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZ
ZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKP
Z\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKP
ÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[P
WPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3H J\IH[\YH u KPZWVZ[H PU LSLTLU[P H WYL]HSLU[L
Z]PS\WWV SVUNP[\KPUHSLJVU PS MYVU[LTPUVYL YP]VS[V
HSSHZ[YHKH3HKPZWVZPaPVUL PUWPHU[HZPHWWVNNPH
HNSPHZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWP
UH VY[VNVUHSL HSSH Z[YHKH WYPUJPWHSL JOL YPK\JL
SL PU[LYMLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\S ]PHSL
ZP H[[LZ[HUV P MYVU[P WYPUJPWHSP 0 [PWP LKPSPaP YPZWVU
KVUVHJHYH[[LYPZ[PJOLJVT\UP" [\[[P P MYVU[P]PZPIPSP
KHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVUL
HSS»HZWL[[VHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\SWLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[L PU M\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L
[YHX\LSSL SVJHSP PUTVKVKHV[[LULYL SHTHZZPTH
PU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
HSSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[PUVUYPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P
0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄ-
nizione del macrolotto
([[YH]LYZV S»HUHSPZP KLSSL JHYH[[LYPZ[PJOL KLS ZP[V
ZVUVTLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHU
KPZJVUV S»HYLH JHUHSP L ILHSLYL ÄSHYP L WPHU[H[L
Z[YHKLPU[LYWVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
ULWHYJLSSHYL PU[LYUHTH SHJVUMLYTHZ\SWLYPTL
[YV
3»HY[PJVSHaPVULKLSWLYPTL[YVKLSTHJYVSV[[VKLYP
]HHUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP
[VYHNNPVKLSSL MVU[PLULYNL[PJOL YPUUV]HIPSPKPZWV
UPIPSPULSZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJH
L [LYTPJH PU YLSHaPVUL ZPH HSSH X\HU[P[n JOL HSSH
WV[LUaPHSP[nK»\ZVHUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSH
PU[LUZP[nKPLULYNPH PKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPV
THZZHLJJ
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Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKLKLÄUP[VKHZ[HUKHYKJOL
WPHU[\TH[V OH M\UaPVUL KP ZJOLYTH[\YH
]LYZVS»LZ[LYUV
0U\V]P PUZLY[PL]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[PJVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSLKLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLL
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLLPWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSTHJYVSV[[VZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KLSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYL SH TPULYHSPaaHaPVUL KLS Z\VSV
H[[YH]LYZVKPMMLYLU[PSP]LSSPKPWLYTLHIPSP[nPU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNP KLP KPWLUKLU[P WPHaaHSP KP JHYP
JVZJHYPJVKPSH]HNNPV
Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\S SH[VZ\KKLS SV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVUJVTWYVTL[[LYL PS ZVSLNNPHTLU[VKLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL
Illuminazione pubblica
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULW\IISPJHuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH
[H WLY [\[[V PSTHJYVSV[[V JVU WHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYL S»\[PSPaaVKP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[VKHSSH YL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH
[H
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSILYP
KPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[H
aPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU[YH
SPaaH[H LKP NHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V
KLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH
Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH
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-HJJPH[LWYPUJPWHSP
3L MHJJPH[L WYVZWPJPLU[P SH Z[YHKH PU[LYUH
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVULKLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPUHTPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH
*VYVUHTLU[PLKLSLTLU[PKPTLKPHaPVUL
3H SPULHYP[n KLSSH JVWLY[\YH u ZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SP HNNL[[P ZVUV \[PSPaaH[P WLY KLÄUPYL LSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P
Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH
[HWLY [\[[V PSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKP YPK\YYL S»HWWYV]]P
NPVUHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH
[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PSTHJYVSV[[V HS ÄUL KP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSLPUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLMVYUP[HKHWHUULSSPMV[V]VS[HPJP
*VWLY[\YL
3LJVWLY[\YLUVUZVUV]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYL ZPZ[LTP WLY S»PTWPLNV L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKLSS»PSS\TPUHaPVUL
LKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
-HJJPH[LK»HUNVSV
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL SL ZVS\aPVUPWLY PS JVU[YVSSVKLP MH[[VYP
HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[H
TLU[VKLSSLMHJJPH[L
(SSPULHTLU[VKLSSLMHJJPH[L
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[HKPZWVZPaPVULZP YPÅL[[LULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSL MHJJPH[LLZWVZ[LHZ\K S»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
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3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaHKP¸MH
ZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSS»HZZLWYPUJPWHSL
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY[VHSS»PU
[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPLKPWHZZHNNP
H[[YH]LYZHUKV SV ZWHaPV WYP]H[V HWLY[V V HWLY[VZJVWLY[V
S»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSH MHZJPH H [LYaPHYPVJVTTLYJPV
LJVZy]PH
[LYaPHYPVJVTTLYJPV
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
KLWVZP[VJVWLY[VZJVWLY[V
LSLTLU[VKPTLKPHaPVUL
WHYJOLNNPVWYP]H[V
HYLHKPTHUV]YHWYP]H[H
]LYKLWYP]H[V
]LYKLPU[LNYH[VW\IISPJVWYP]H[V
YLJPaPVULVWHJH
WLYJVYZVWLKVUHSLLYLJPUaPVUL¸HNPVYUV¹
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V
HZZLWYPUJPWHSLPU[LYUVHSTHJYVSV[[V
WHYJOLNNPVW\IISPJVHSILYH[V
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1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP \U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]V PU
WPHU\YH [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSPJVYWPHWYL]HSLU[LZ]PS\WWVSVUNP[\KPUHSLKLU
ZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVYKPUH[VYLKH[V
KHSSH [YHTH KLS WHYJLSSHYL HNYPJVSV L KP LZPNLUaL
KLNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]PLJVTTLYJPHSPHMMHJJPV
Z\SSHZ[YHKHULJLZZP[nKPKPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSP
JVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPHZ[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaP
HWLY[P
0JYP[LYP PUZLKPH[P]PJOLZP YPZJVU[YHUVULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[VLWVY[H[P H LZZLYLWYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V 3V ZJOLTH PUZLKPH[P]V KV]Yn JV
T\UX\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPS
JVUZ\TVKPZ\VSVZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU
[HKLNSPLKPÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJP PUWYVNL[[VULNSP
ZWHaPHWLY[PWPHaaHSPWHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKV
LJJ
0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZPPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJHUHSPLILHSLYLÄSHYPLWPHU[H[LZ[YHKLPU[LY
WVKLYHSPLJJ
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPVUL
WHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVULKLSWLYPTL[YVKLSTHJYVSV[[VKLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[VWLY SHWYVK\aPVULKP LULYNPHLSL[[YPJHL [LYTP
JHPUYLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[n
K»\ZV HUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSH PU[LUZP[nKP
LULYNPHPKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ
+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSLJVU PS MYVU[LTPUVYL YP]VS[VHSSH
Z[YHKH 3H KPZWVZPaPVUL PU WPHU[H ZP HWWVNNPH HNSP
HZZPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSPZWHaP
HWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
WHYHSSLSVHSSHZ[YHKHWYPUJPWHSLJOL YPK\JL SL PU[LY
MLYLUaL JVU SH ]PHIPSP[n W\IISPJH" Z\ KP LZZV ZP H[
[LZ[HUV P MYVU[PWYPUJPWHSP 0 [PWPLKPSPaP YPZWVUKVUVH
JHYH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWH
aPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[PJVUH[[LUaPVULHSS»HZWL[[V
HYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\SWLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V[LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
HSSVZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[PUVU YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKV SL YPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKPZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P
6.1.2. Insediamenti in situazione di pianura. Nuovo impianto su strada
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Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKLKLÄUP[VKHZ[HUKHYKJOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYL PUVS[YL JVTL Z[Y\TLU[P KP YLNVSHaPVUL
UH[\YHSLKLSSL JVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLL
Z]VSNVUVPSY\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUHHPSV[[PWYP]H[PWPHU[\TH[PJVUHSIL
YPKPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU
[HaPVULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHW
WVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[L
JLU[YHSPaaH[HLNHYHU[PYL S»HWWYV]]PNPVUH
TLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH
Accessi su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[PWLYTLaaVKP\UJVU[YV]PHSLYHJ
JVYKH[V HSSH ]PHIPSP[n W\IISPJH H[[YH]LYZV
YV[VUKL
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLL PWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSH aVUH WVZ[LYPVYL KLSTHJYVSV[[V ZVUV
ZJOLYTH[P YPZWL[[V HSS»LZ[LYUV KHSSH X\PU[H
HSILYH[HWLYPTLU[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV
Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
\U»HS[LaaHLK\UHWLYTLHIPSP[n]PZP]H[HSLKH
UVUJVTWYVTL[[LYL PSZVSLNNPHTLU[VKLNSP
ZWHaPHWLY[PLSHSVYVHLYHaPVUL.SPLSLTLU[P
KPJVUÄULWVZZVUVHUJOLVZWP[HYLLSLTLU[P
KPN\HKHNUVH[[P]VKLSSLLULYNPL
Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTHKP PSS\TPUHaPVULW\IISPJHuKLÄ
UP[V PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[L PU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYL
H[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULY
NL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Facciate principali
3LMHJJPH[LWYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUHZVUV
[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3HZJHUZPVULKLSSLZ\WLYÄJPuZV[[VSPULH[HKH
LSLTLU[PHYJOP[L[[VUPJPJOLTL[[VUVPUL]PKLU
aH SH Z[Y\[[\YH JVU \UH PTWHNPUHaPVUL KLSSL
HWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3HJHYH[[LYPaaHaPVULKLSSH MHJJPH[HJVTL¸PU
]VS\JYV KPUHTPJV¹ PU YLSHaPVUL HSS»\[PSPaaV KP
ZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[VLPS
JVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU[PSHaPV
ULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\HPTTH
NPULHYJOP[L[[VUPJH
Coperture
3LJVWLY[\YLUVUZVUV]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUHaPV
ULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL3LJVWLY
[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[[LYPaaH[L
HUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHYKPUV¹ PU
TVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\SVKPJH
SVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPSKYL
UHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYLJPWP
[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHSSL
SHTLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[HKPZWVZPaPVULZP YPÅL[[LULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\K S»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[LPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[PKP
LULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUVTLUP
KPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
Facciate d’angolo
3LMHJJPH[LK»HUNVSVPUX\HU[V]PZPIPSPKHSSV
ZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[LJVTLX\LSSL
WYVZWPJPLU[PSHZ[YHKHPU[LYUH
7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]HWVZ[HULSKPMMLYLU
aPHYL ULSS»PU]VS\JYV SL ZVS\aPVUP WLY PS JVU
[YVSSV KLP MH[[VYP HTIPLU[HSP PU YLSHaPVUL HS
KP]LYZVVYPLU[HTLU[VKLSSLMHJJPH[L
Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[nKLSSHJVWLY[\YHuZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PWVZZVUVLZZLYL\[P
SPaaH[PWLYPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VZV
SHYLHSÄULKPSPTP[HYULNSPLMML[[PPUKLZPKLYH
[PULNSPZWHaP PU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P
Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[
[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL
[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKPYP
K\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSH
YPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSL PUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP
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3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH
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1. Generalità
.SPPU[LY]LU[PKPJVTWSL[HTLU[VZVUVJVUZLU[P[PZVSV
HSÄULKPJVTWSL[HYLHYLLNPnPUZLKPH[LTLU[YLUVU
ULuJVUZLU[P[HS»LZWHUZPVULS\UNVSLHZ[LZ[YHKHSP
:P[YH[[HX\PUKPUVUKPPU[LY]LU[PKPHTWSPHTLU[VKLS
SLaVULWYVK\[[P]LTHKP PUZLYPTLU[VLJVTWSL[H
TLU[VHSS»PU[LYUVKLS[LZZ\[VJVZ[Y\P[V
3»VZZLY]HaPVULKLSJVU[LZ[VuPUX\LZ[VJHZV]VS[H
HUaPJOuHSS»PU[LNYHaPVULKLSU\V]VLKPÄJH[VJVUNSP
LSLTLU[PWHLZHNNPZ[PJPUH[\YHSPHKPUKP]PK\HYLL]LU
[\HSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPHY[PÄJPHSPWYVWYPKLS[LZZ\[V
JVZ[Y\P[VJOLWVZZHUVJVUZLU[PYL SH YPJVZ[P[\aPVUL
KP \UWHLZHNNPV \YIHUVVYKPUH[V HSSPULHTLU[P HS
[LaaLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSS»LKPÄJH[VWYLLZPZ[LU[L
3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\UX\LLZZLYLJVU
JLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPZ\VSV
ZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHS»PTWYVU[HKLNSPLKPÄJPJOL
KLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWHaPHWLY[PWPHaaHSP
WHYJOLNNP]PHIPSP[nKPYHJJVYKVLJJ
+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWVSVUNP[\KPUHSLJVUPSMYVU[LTPUVYLYP]VS[VLWH
YHSSLSVHSSHZ[YHKH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVN
NPHHNSPLSLTLU[PVYKPUH[VYPPUKP]PK\H[PPUWYLJLKLUaH
HJJVYWHUKVNSPZWHaPHWLY[P
;\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJVZVUV[YH[[H[P
PUTVKVHYJOP[L[[VUPJV
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\PMYVU[PHU[L
YPVYLLWVZ[LYPVYLKLS SV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVUL
KPZJOLYTH[\YH:\SMVU[LZ[YHKHSHKPZ[HUaHLSLKP
TLUZPVUPKLNSPHSILYP[LUNVUVJVU[VKLSSLULJLZZP[n
KLS*VKPJLKLSSH:[YHKH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUV
ZJLS[L[YHX\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZP
THPU[LNYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V [LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVULHS
S0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU[PUVU
YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKVSLYPZVYZLHTIPLU[HSPHTLaaVKP
ZPZ[LTPH[[P]PLWHZZP]P
6.1.3. Insediamenti in situazione di pianura. Completamento su strada
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Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKLKLÄUP[VKHZ[HUKHYKJOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNLYLPS
Y\VSVKPIHYYPLYHHJ\Z[PJH
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HS SV[[V WPHU[\TH[P JVU HSILYP KP
TLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]PTLU[HaPV
ULWLYTLHIPSLHSÄULKPYPK\YYLNSPHWWVY[P
KPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSHYL[LJLU
[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPVUHTLU
[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH
Accesso su strada
.SPHJJLZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPV
UHSPaaH[P [LULUKV JVU[V KLP WYLLZPZ[LU[P
PUNYLZZPKLPSV[[PJVU[PN\P
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLL PWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLS SV[[VZVUVZJOLY
TH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHSILYH[H
WLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
ZJHYPJVKPSH]HNNPV
Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHZ\P]HYPHMMHJJPKLSSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSLKHUVUJVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL
Illuminazione
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULuKLÄUP[VPUTH
UPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU[L PU[LNYH[H WLY
[\[[VPSSV[[VJVUWHY[PJVSHYLH[[LUaPVULHSSH
YPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL[PJPLKLSS»PU
X\PUHTLU[VS\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
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Facciata
3HMHJJPH[HWYVZWPJPLU[LSHZ[YHKHW\IISPJH
u[YH[[H[HHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3HZJHUZPVULKLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPV
ULKLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU[V
LPSJVU[YVSSVKLSS»PYYHNNPHTLU[VLKLSSH]LU
[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSHZ\H
PTTHNPULHYJOP[L[[VUPJH
Copertura
3H JVWLY[\YH UVU u ]PZPIPSL KHSSV ZWHaPV
W\IISPJV
3LZ\WLYÄJPKLSSLJVWLY[\YLWVZZVUVVZWP
[HYLZPZ[LTPWLYSVZMY\[[HTLU[VLPSJVU[YVS
SV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL KLSS»PSS\TPUH
aPVULLKLSSH]LU[PSHaPVULUH[\YHSL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸[L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
Allineamento della facciata
3HMHJJPH[HWYPUJPWHSLuKPZWVZ[HWHYHSSLSH
TLU[LHSSHZ[YHKH
8\LZ[HKPZWVZPaPVULZP YPÅL[[LULSS»VYNHUPa
aHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH[\[
[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU[V
W\~JVUZLU[PYLPUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSL
Coronamenti ed elementi di mediazione
3H SPULHYP[nKLSSHJVWLY[\YHuZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSPV
YPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUP[PYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZVL
NSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SP LSLTLU[P HNNL[[HU[P WVZZVUV LZZLYL
\[PSPaaH[P WLY PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V
ZVSHYLHSÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKL
YH[PULNSPZWHaPPU[LYUPLJJLZZVKPHJJ\T\SV
[LYTPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP[V
PUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[LNYH[H
WLY [\[[V PS SV[[V JVUWHY[PJVSHYL H[[LUaPV
ULHSSH YPK\aPVULKLPJVUZ\TPLULYNL[PJPL
KLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\[VHSP
TLU[H[P HUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPV WLY [\[[V PS SV[[V HS ÄUL KP YPK\YYL
S»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\TLU[HYLSHYPJV
UVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVULUV[[\YUHKLSSL PUZLNULW\~
LZZLYLHSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSH
YLJVUWHUULSSPMV[V]VS[HPJP
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3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSHZ[YHKHW\IISPJH
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[VS»LSLTLU[VKPTLKPHaPVULKLSSHMHZJPH
H[LYaPHYPVJVTTLYJPVLJVZy]PH
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6.1.4. Insediamenti in situazione di pendio. Nuovo impianto
1. Generalità
3HWPHUPÄJHaPVULKP\U PUZLKPHTLU[VWYVK\[[P]VZ\
WLUKPV [PLUL JVU[V KP \UH ZLYPL KP JHYH[[LYPZ[PJOL
WYVWYPLKLS[LYYP[VYPVLKLPTVKPPUZLKPH[P]P[YHKPaPV
UHSP JVYWPJVUHZZLWYL]HSLU[LTLU[LWHYHSSLSVHSSL
PZVPWZLKLUZP[nYLSH[P]HTLU[LLSL]H[HWYPUJPWPVVY
KPUH[VYLKH[VPUUHUaP[\[[VKHSSHJVUMVYTHaPVULVYV
NYHÄJHLKPLZPNLUaLKLNSP PUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]P
L JVTTLYJPHSP HMMHJJPV Z\SSH Z[YHKH ULJLZZP[n KP
KPTLUZPVUPUVUJVTWH[PIPSPJVUSH[YHTHWYVWYPL[HYPH
Z[VYPJHLZPNLUaHKPZWHaPHWLY[P
0JYP[LYP PUZLKPH[P]PJOLZP YPZJVU[YHUVULNSP PUZLKPH
TLU[P WYVK\[[P]P VYKPUHYP PU NLULYL ZJHYZHTLU[L
WPHUPÄJH[PZVWYH[[\[[VULSJHZVKPWPJJVSLKPTLUZPV
UPKPPU[LY]LU[VTLU[YLWLYJVU[YVNSPPU[LY]LU[PWP
NYHUKPZVUVZWLZZVJHYH[[LYPaaH[PKHLJJLZZP]HYPNP
KLaaHLPUKPMMLYLUaHHSJVU[LZ[VZVUVYLZPVYNHUPJP
HS WYVNL[[VLWVY[H[P H LZZLYLWYPUJPWPV PUZLKPH[P]V
YHaPVUHSPaaH[V3VZJOLTHPUZLKPH[P]VKV]YnJVT\U
X\LLZZLYLJVUJLWP[VPUTVKV[HSLKHSPTP[HYLPSJVU
Z\TVKP Z\VSV ZPH WLY X\HU[V YPN\HYKH S»PTWYVU[H
KLNSPLKPÄJPJOLKLSSLZ\WLYÄJPPUWYVNL[[VULNSPZWH
aP HWLY[P WPHaaHSP WHYJOLNNP ]PHIPSP[n KP YHJJVYKV
LJJ
0UKP]PK\HaPVULKLNSPHZZPWVY[HU[PLKLÄUPaPVUL
del macrolotto
([[YH]LYZVS»HUHSPZPKLSSLJHYH[[LYPZ[PJOLKLSZP[VZVUV
TLZZLPUL]PKLUaHNSPHZZPWVY[HU[PJOLZJHUKPZJVUV
S»HYLHJVYZPK»HJX\HVYVNYHÄHTHZZL]LYKPLJJ
3»PUZLKPHTLU[VZPJVSSVJHHYPKVZZVKLSWLUKPVL]P
[HUKVZPHKPKPZWVYZPULSWPLUVMVUKV]HSSLJVTLH
TLaaH JVZ[H V PU ZVTTP[n LTPUPTPaaHUKV P TV
]PTLU[P KP [LYYH 5VU ZVUV HTTLZZP PUZLKPHTLU[P
U\V]PVKPJVTWSL[HTLU[VS\UNVZ[YHKH
7LYTLaaVKP\UWYVJLZZVKPM\ZPVULKLSSLWHYJLSSL
]PLULKLÄUP[V\UTHJYVSV[[VJOLHUU\SSHSHKP]PZPV
ULWHYJLSSHYLPU[LYUHTHSHJVUMLYTHZ\SWLYPTL[YV
3»HY[PJVSHaPVULKLSWLYPTL[YVKLSTHJYVSV[[VKLYP]H
HUJOLKHSX\HKYVHUHSP[PJVKLYP]HU[LKHSTVUP[VYHN
NPVKLSSLMVU[PLULYNL[PJOLYPUUV]HIPSPKPZWVUPIPSPULS
ZP[VWLYSHWYVK\aPVULKPLULYNPHLSL[[YPJHLJHSVYLPU
YLSHaPVULZPHHSSHX\HU[P[nJOLHSSHWV[LUaPHSP[nK»\ZV
HUHSPZPKLSSHKPZWVUPIPSP[nLKLSSHPU[LUZP[nKPLULYNPH
PKYH\SPJHNLV[LYTPJHKHIPVTHZZHLJJ
+PZWVZPaPVULKLSS»LKPÄJH[VLKLS]LYKL
3HJ\IH[\YHuKPZWVZ[HPULSLTLU[PHWYL]HSLU[LZ]P
S\WWV SVUNP[\KPUHSLJVU PS MYVU[LTPUVYL YP]VS[VHSSH
Z[YHKHPU[LYUH3HKPZWVZPaPVULPUWPHU[HZPHWWVNNPH
HNSP HZZP PUKP]PK\H[P PUWYLJLKLUaHHJJVYWHUKVNSP
ZWHaPHWLY[P
3»PUZLKPHTLU[VuKPZPTWLNUH[VKH\U]PHSLKPZWPUH
VY[VNVUHSLHSSH Z[YHKHWYPUJPWHSL JOL YPK\JL SL PU
[LYMLYLUaLJVUSH]PHIPSP[nW\IISPJH"Z\S]PHSLZPH[[L
Z[HUVPMYVU[PWYPUJPWHSP"P[PWPLKPSPaPYPZWVUKVUVHJH
YH[[LYPZ[PJOLJVT\UP"[\[[PPMYVU[P]PZPIPSPKHSSVZWHaPV
W\IISPJVZVUV[YH[[H[PPUTHUPLYHHYJOP[L[[VUPJH
3LZ\WLYÄJPH]LYKLZVUVHJJVYWH[LZ\SWLYPTL[YV
LZ[LYUVKLSTHJYVSV[[VLWPHU[\TH[LPUM\UaPVULKP
ZJOLYTH[\YH3LLZZLUaLPTWPLNH[LZVUVZJLS[L[YH
X\LSSLSVJHSPPUTVKVKHV[[LULYLSHTHZZPTHPU[L
NYHaPVULJVUSH]LNL[HaPVULLZPZ[LU[L
BPUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[V [LULUKVJVU[VKLSS»PY
YHNNPHTLU[VZVSHYLLKLSSLJVYYLU[PKP]LU[PSHaPVUL
HS0VZJVWVKPSPTP[HYLPSJVUZ\TVKPLULYNPHKHMVU
[PUVU YPUUV]HIPSPZMY\[[HUKV SL YPZVYZLHTIPLU[HSPH
TLaaVKP[LJUVSVNPLKPPU]VS\JYVH[[P]LLWHZZP]L
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Schermature alberate
:\S WLYPTL[YV KLSS»PUZLKPHTLU[V ]PLUL HJ
JVYWH[V PS ]LYKLKLÄUP[VKHZ[HUKHYKJOL
WPHU[\TH[VOHM\UaPVULKPZJOLYTH[\YH]LY
ZVS»LZ[LYUV
0U\V]P PUZLY[P L]LU[\HSTLU[L PU[LNYH[P JVU
PS]LYKLWYLLZPZ[LU[LZPWVZZVUVJHYH[[LYPa
aHYLJVTLZ[Y\TLU[PKPYLNVSHaPVULUH[\YHSL
KLSSLJVUKPaPVUPTPJYVJSPTH[PJOLLZ]VSNVUV
PSY\VSVKPIHYYPLYHWLYPZ\VUPPUKLZPKLYH[PKH
L]LYZVS»LZ[LYUV
Parcheggi pubblici
0 WHYJOLNNP ZVUV VYNHUPaaH[P ULSSH MHZJPH
LZ[LYUH HP SV[[P WYP]H[P WPHU[\TH[P JVU HS
ILYPKPTLKPHNYHUKLaaHLKV[H[PKPWH]P
TLU[HaPVUL WLYTLHIPSL HS ÄUL KP YPK\YYL
NSPHWWVY[PKPKPSH]HTLU[VTL[LVYPJVULSSH
YL[LJLU[YHSPaaH[HLNHYHU[PYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKLSSHMHSKHHJX\PMLYHZV[[LYYHULH
Illuminazione pubblica
0S ZPZ[LTH KP PSS\TPUHaPVUL W\IISPJH u
KLÄUP[V PUTHUPLYH \UP[HYPH L ]PZP]HTLU
[L PU[LNYH[HWLY [\[[V PSTHJYVSV[[V JVU
WHY[PJVSHYL H[[LUaPVUL HSSH YPK\aPVUL KLP
JVUZ\TP LULYNL[PJP L KLSS»PUX\PUHTLU[V
S\TPUVZV
0UWHY[PJVSHYLS»\[PSPaaVKPLSLTLU[PH\[VH
SPTLU[H[PHUJOLZPUNVSHYTLU[LJVUWHUULSSP
MV[V]VS[HPJPJVUZLU[LKPYPK\YYLS»HWWYV]]PNPV
UHTLU[VKHSSHYL[LLSL[[YPJHJLU[YHSPaaH[H
Dislivelli
3»PUZLKPHTLU[VuKPZWVZ[VPUTHUPLYHKH
YPK\YYLHSTPUPTVPTV]PTLU[PKP[LYYH0KP
ZSP]LSSPUVUWVZZVUVLZZLYLYPZVS[PJVUT\YP
KPJVU[LUPTLU[VTHZVUVHTTLZZPZVSV
[LYYHWPLUP]LYKPPU[LNYH[PULSWHLZHNNPV
Aree e percorsi di servizio
3LHYLLL PWLYJVYZPKPZLY]PaPVYHNNY\WWH[P
ULSSHaVUHWVZ[LYPVYLKLSTHJYVSV[[VZVUV
ZJOLYTH[PYPZWL[[VHSS»LZ[LYUVKHSSHX\PU[HHS
ILYH[HWLYPTL[YHSL
3L WH]PTLU[HaPVUP ZVUV WYVNL[[H[L HS ÄUL
KP SPTP[HYLSHTPULYHSPaaHaPVULKLSZ\VSVH[
[YH]LYZV KPMMLYLU[P SP]LSSP KP WLYTLHIPSP[n PU
M\UaPVUL KLSSV ZWLJPÄJV \[PSPaaV KLSSL HYLL
WHYJOLNNPKLPKPWLUKLU[PWPHaaHSPKPJHYPJV
Recinzioni
3LYLJPUaPVUPZVUVKLÄUP[LPUTHUPLYH\UP[H
YPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VPUTVKVKHJVU
ZLU[PYLHSS»PU[LYUVKLSSVZ[LZZVZPZ[LTHLKP
SPaPVYLJPUaPVUPVWHJOLULSSLaVULKPZLY]PaPV
LYLJPUaPVUPHNPVYUVULSSLaVULKPPUNYLZZVL
KPYHWWYLZLU[HUaH
3LYLJPUaPVUPZ\SSH[VZ\KKLSSV[[VH]YHUUV
KV]L WVZZPIPSL \U»HS[LaaH LK \UH WLYTL
HIPSP[n ]PZP]H [HSLKHUVUJVTWYVTL[[LYL PS
ZVSLNNPHTLU[V KLNSP ZWHaP HWLY[P L SH SVYV
HLYHaPVUL.SPLSLTLU[PKPJVUÄULWVZZVUV
HUJOLVZWP[HYLLSLTLU[PKPN\HKHNUVH[[P]V
KLSSLLULYNPL
Accessi su strada
.SPHJLJZZPZ\Z[YHKHZVUVYPKV[[PLYHaPVUH
SPaaH[PWLYTLaaVKP\U]PHSLYHJJVYKH[VHSSH
]PHIPSP[nW\IISPJHH[[YH]LYZV\UHYV[VUKH
.SPHJJLZZPHPZPUNVSPSV[[PZVUVVYNHUPaaH[P
WLY NLYHYJOPaaHYL L YHaPVUHSPaaHYL P TV
]PTLU[P]LPJVSHYP PU PUNYLZZVLK PU\ZJP[H
YPK\JLUKVPÅ\ZZPKPTVIPSP[n
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Facciate
;\[[LSLMHJJPH[L]PZPIPSPKHSSVZWHaPVW\IISPJV
ZVUV[YH[[H[LHYJOP[L[[VUPJHTLU[L
3H ZJHUZPVUL KLSSL Z\WLYÄJP u ZV[[VSPULH[H
KH LSLTLU[P HYJOP[L[[VUPJP JOL TL[[VUV PU
L]PKLUaHSHZ[Y\[[\YHJVU\UHPTWHNPUHaPVUL
KLSSLHWLY[\YLJOPHYHLYLP[LYH[H
3H JHYH[[LYPaaHaPVUL KLSSH MHJJPH[H JVTL
¸PU]VS\JYVKPTHUPJV¹PUYLSHaPVULHSS»\[PSPaaV
KPZPZ[LTPH[[P]PVWHZZP]PWLYSVZMY\[[HTLU
[V L PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V L KLSSH
]LU[PSHaPVULuKLJSPUH[HJVUH[[LUaPVULHSSH
Z\H PTTHNPUL HYJOP[L[[VUPJH L JVUWHY[P
JVSHYL H[[LUaPVUL HS KP]LYZV VYPLU[HTLU[V
KLSSLMHJJPH[L
Coperture
3L JVWLY[\YL ZVUV ]PZPIPSP KHSSV ZWHaPV
W\IISPJVLX\PUKP]HUUV[YH[[HYLHYJOP[L[
[VUPJHTLU[L
3L Z\WLYÄJP KLSSL JVWLY[\YL VZWP[HUV ZP
Z[LTP WLY SV ZMY\[[HTLU[V L PS JVU[YVSSV
KLSS»PYYHNNPHTLU[VZVSHYLKLSS»PSS\TPUHaPV
ULUH[\YHSLKLSSH]LU[PSHaPVUL
3LJVWLY[\YLWVZZVUVPUVS[YLLZZLYLJHYH[
[LYPaaH[LHUJOLWHYaPHSTLU[LKH¸ [L[[PNPHY
KPUV¹PUTVKV[HSLKHVZ[HJVSHYLS»HJJ\T\
SVKPJHSVYLULNSPZWHaPPU[LYUPLKHMH]VYPYLPS
KYLUHNNPVSLU[VKLSSLHJX\LPUJHZVKPWYL
JPWP[HaPVUPKPWHY[PJVSHYLPU[LUZP[n
Allineamento delle facciate
3LMHJJPH[LWYPUJPWHSPZVUVKPZWVZ[LWHYHS
SLSHTLU[LHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
8\LZ[H KPZWVZPaPVUL ZP YPÅL[[L ULSS»VYNH
UPaaHaPVULWLYMHZJLWHYHSSLSLJOLPUMVYTH
[\[[VS»PUZLKPHTLU[V]LKPVS[YL
5LSSLMHJJPH[LLZWVZ[LHZ\KS»HSSPULHTLU
[VJVUZLU[L PUVS[YLKPZMY\[[HYLNSPHWWVY[P
KPLULYNPHKLSZVSLZLUaHPSYPZJOPVKPMLUV
TLUPKPVTIYLNNPHTLU[VYLJPWYVJV
Coronamenti ed elementi di mediazione
3HSPULHYP[nKLSSHJVWLY[\YHuZV[[VSPULH[H
[YHTP[LZLTWSPJL]HYPHaPVULKLPTH[LYPHSP
VYPWYLZHKLSSLWHY[PaPVUPKPMHJJPH[H
.SPHNNL[[PZVUV\[PSPaaH[PWLYKLÄUPYLLSL
TLU[PKPTLKPHaPVUL[YHPS]VS\TLJOP\ZV
LNSPZWHaPHWLY[PLZ[LYUP
.SPLSLTLU[PHNNL[[HU[PZVUV\[PSPaaH[PWLY
PS JVU[YVSSV KLSS»PYYHNNPHTLU[V ZVSHYL HS
ÄULKPSPTP[HYLNSPLMML[[PPUKLZPKLYH[PULNSP
ZWHaP PU[LYUP LJJLZZV KP HJJ\T\SV [LY
TPJVLZ[P]VLMLUVTLUPKPHIIHNSPHTLU
[VLNHYHU[PYLPSILULZZLYLKLNSP\[LU[P
Accessi al singolo lotto
0SZPZ[LTHKLNSPPUNYLZZPHSSV[[VuKLÄUP[VPU
THUPLYH\UP[HYPHWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHS
ÄULKPYPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKPH\
TLU[HYLSHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU
[LY]LU[V
3H]PHIPSP[nuVYNHUPaaH[HZLJVUKVZJOLTP
VYPLU[H[PH YPK\YYLL YHaPVUHSPaaHYL PÅ\ZZP
KPTVIPSP[n
Illuminazione privata
0SZPZ[LTHKPPSS\TPUHaPVULWYP]H[VuKLÄUP
[VPUTHUPLYH\UP[HYPHL]PZP]HTLU[LPU[L
NYH[HWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VJVUWHY[PJV
SHYLH[[LUaPVULHSSHYPK\aPVULKLPJVUZ\TP
LULYNL[PJPLKLSS»PUX\PUHTLU[VS\TPUVZV
0U WHY[PJVSHYL S»\[PSPaaV KP LSLTLU[P H\
[VHSPTLU[H[P HUJOL ZPUNVSHYTLU[L JVU
WHUULSSP MV[V]VS[HPJP JVUZLU[L KP YPK\YYL
S»HWWYV]]PNPVUHTLU[V KHSSH YL[L LSL[[YPJH
JLU[YHSPaaH[H
Insegne
0SZPZ[LTHKLSSLPUZLNULuKLÄUP[VPUTVKV
\UP[HYPVWLY[\[[VPSTHJYVSV[[VHSÄULKP
YPK\YYLS»L[LYVNLULP[n]PZP]HLKP\TLU[HYL
SHYPJVUVZJPIPSP[nK»PUZPLTLKLSS»PU[LY]LU[V
3»PSS\TPUHaPVUL UV[[\YUH KLSSL PUZLNUL u
HSPTLU[H[HZMY\[[HUKVS»LULYNPHZVSHYLJVU
WHUULSSPMV[V]VS[HPJP
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3»PUZLKPHTLU[VuVYNHUPaaH[VH[[YH]LYZV\UHZLX\LUaH
KP¸MHZJLKPPTWPHU[V¹WHYHSSLSLHSSLJ\Y]LKPSP]LSSV
;HSPMHZJLTLKPHUVKHSS»LZ[LYUVZWHaPVW\IISPJVHWLY
[VHSS»PU[LYUVZWHaPVWYP]H[VJVWLY[V[YHTP[L\UHZLYPL
KPWHZZHNNPH[[YH]LYZHUKVSVZWHaPVWYP]H[VHWLY[VV
HWLY[VZJVWLY[V
6Y[VNVUHSTLU[LHX\LZ[VZPZ[LTHZPKPZWVULSHMHZJPH
KLS[LYaPHYPVJVTTLYJPV
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6.2.    Caratteri morfo-tipologici ed elementi costruttivi
+LÄUPaPVUP
ÏWVZZPIPSLYP[YV]HYLULPWHLZHNNPKLSSHKPZWLYZPVULPUZLKPH[P]H[YHJJLKP\U»PU[LUaPVUHSP[n
WYVNL[[\HSLJOL[YH]HSPJOPSHZPUNVSHJVUJLZZPVULWLYHIIYHJJPHYL\UHZJHSHWPHTWPH&
7YVWVUPHTVX\PKPZLN\P[VJPUX\LUVKPJVTWVZP[P]PMVUKHTLU[HSPWLYSHYPJVZ[Y\aPVULKP
\UX\HKYVVWLYH[P]VJOLVWLYPPUX\LZ[VZLUZV
Tipologie edilizie e morfologia dell’insediamento
<U»H[[LUaPVULHSSLTVKHSP[nWP]HU[HNNPVZLKPKPZWVZPaPVULKLSS»PUZLKPH[VYPZWL[[VHSSHTVYMVSVNPH
KLS[LYYLUVHNSPHZWL[[PJHYH[[LYPaaH[PKLSWHLZHNNPVHSSLPUMYHZ[Y\[[\YLNPnLZPZ[LU[PJVUZLU[LKPV[[P
TPaaHYLSVZMY\[[HTLU[VKLSSHYPZVYZHZ\VSVLKPV[[LULYL\UI\VUSP]LSSVKPPU[LNYHaPVULULSWHLZHN
NPVJPYJVZ[HU[L+PZWVZPaPVUPVYKPUH[LH\TLU[HUVPSSP]LSSVKPSLNNPIPSP[nKLSS»PUZLKPHTLU[V
Coperture
3»HTWPLaaHKLSSLJVWLY[\YLULMH\ULSLTLU[VJHYH[[LYPaaHU[LYLUKLUKVSLPUVS[YLKPZWVUPIPSPWLY\ZP
KP]LYZPYP]LZ[PTLU[P]LNL[HSPWHUULSSPZVSHYPWHYJOLNNPLJJ3LZ\WLYÄJPJ\Y]LVPUJSPUH[LKPTPU\P
ZJVUVS»PTWH[[VKLP]VS\TPJVZ[Y\P[P
Elementi di mediazione
3HULJLZZP[nKPZWHaPHWLY[PJVWLY[PWYP]H[PJVUZLU[LKPTLKPHYL[YHP]VS\TPJVZ[Y\P[PLSVZWHaPVHWLY[V
ZV[[VSPULHUKVSHMHJJPH[H¸W\IISPJH¹KLSS»PU[LY]LU[VÏX\PUKPULJLZZHYPVWLUZHYLJOLSHZLX\LUaHKP
X\LZ[PLSLTLU[PZLWLYJLWPIPSLKHSSVZWHaPVW\IISPJVYLZ[P[\PZJL\UPTWVY[HU[LJHYH[[LYLKP¸\YIHUP[n¹
HSS»PUZLKPHTLU[V¹
*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[H
0KLU[PÄJHYL\U[LTHKVTPUHU[LWLYHY[PJVSHYLPWYVZWL[[PKLNSPLKPÄJPWYVK\[[P]PJVTTLYJPHSPL[LYaPHYP
YLZ[P[\PZJLJHYH[[LYLLYPJVUVZJPIPSP[nHSSVZWHaPV\YIHUV(P\[HHYPJVUK\YYLX\LZ[PTHU\MH[[PHS[YPTLU[P
LZ[YHULPHSWHLZHNNPV[YHKPaPVUHSLULSS»HTIP[VKPJH[LNVYPL\YIHUL
Materiali
3»L[LYVNLULP[nKLPTH[LYPHSPKPJVTWVZPaPVULKLSSHMHJJPH[HLS»LZLJ\aPVULJHYLU[LULSKL[[HNSPVZVUV
[YHPWYPUJPWHSPWYVISLTPSLNH[PHSSHWLYJLaPVULMYHTTLU[HYPHLKHSS»PKLHKPIHZZHX\HSP[nHTIPLU[HSLJOL
ZPWLYJLWPZJLULNSPPUZLKPHTLU[PWYVK\[[P]P
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*VUÄN\YHaPVUPKPMHJJPH[HLTH[LYPHSP
3LMHJJPH[LX\PWYLZLU[H[LZVUVKHSLNNLYZP
PU JVUULZZPVUL SVNPJH JVU X\HU[V KL[[V PU
WYLJLKLUaHZ\SSLTVKHSP[nKPPUZLKPHTLU[VL
PUWHY[PJVSHYLKPTVU[HNNPVKLSSLMHJJPH[LZ\P
]VS\TPLKPSPaPKLPJHWHUUVUP
5VUuL]PKLU[LTLU[LWVZZPIPSLPUTHUJHU
aHKP YPMLYPTLU[P [YHKPaPVUHSPWYL]LKLYL[\[[L
SL WVZZPIPSP ]HYPHU[P HTTPZZPIPSP KP MHJJPH[H
WLYJP~NSPLZLTWPWYVWVZ[PPUX\LZ[LWHNPUL
OHUUVWPJOLHS[YV]LPUX\LZ[V[LZ[VPS]H
SVYLKPZ\NNLYPTLU[PPJ\PLSLTLU[PZVUV\S[L
YPVYTLU[LJVTIPUHIPSP[YHKPSVYV
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (a).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
-VYUPJPH[\[[HHS[LaaH
0ZLYYHTLU[PKPZZPT\SHUVJVUSVZ[LZZV
[YH[[HTLU[VSHWHY[LHWYPIPSLLSHWHY[L
ÄZZH
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (b).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (c).
-HJJPH[HWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP
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Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (d).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLKPNYHUKLKPTLUZPVUL
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (e).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (f).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JOL ZPT\SH
S»HJJVZ[HTLU[VKPJVWLY[\YLKPWPJJVSH
S\JL
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
7LUZPSPUHHJVWYPYLNSPPUNYLZZP
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Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (g).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVHNYHKVUP
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
Rivestimento in laterizio o in blocchet-
ti di calcestruzzo (i).
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV JVU[PU\V H
ZLN\PYLS»HUKHTLU[VKLSSHJVWLY[\YH
(WLY[\YLPUJVYUPJPH[LKHSSLWHY[PaPVUPKP
MHJJPH[H
Rivestimento in blocchetti di calce-
struzzo.
-HJJPH[HJVUWHY[PaPVUP]LY[PJHSPZV[[VSP
ULH[LKHSLZLUL
*VYVUHTLU[V KLSS»LKPÄJPV VYPaaVU[HSL
3L [LZ[LKLSSL SLZLULVZWP[HUV]HZJOL
KP[LYYHJVULSLTLU[P]LNL[HSP
(WLY[\YLKPHS[LaaHYPKV[[H
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Rivestimento in lamiera ondulata di-
sposta in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
7LUZPSPUHJOLLZJLKHSSHZHNVTH
Rivestimento in lamiera ondulata di-
sposta in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
*VYWV]L[YH[VJOLLZJLKHSSHZHNVTH
Facciata in pannelli prefabbricati con 
rivestimento esterno in griglia metalli-
ca disposta in verticale.
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
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Rivestimento in legno con doghe di-
sposte in orizzontale (a).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
Rivestimento in legno con doghe di-
sposte in orizzontale (b).
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
0SYP]LZ[PTLU[VUHZJVUKLWHYaPHSTLU[LSL
HWLY[\YL
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Rivestimento in pannelli prefabbricati 
orizzontali pigmentati.
+PZWVZPaPVULSPILYHKLNSPLSLTLU[P
-HJJPH[HHZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
Rivestimento in pannelli prefabbricati 
verticali pigmentati.
-HJJPH[HZPTTL[YPJHWPHUH
*VYVUHTLU[VKLSS»LKPÄJPVVYPaaVU[HSL
+PZWVZPaPVULYLNVSHYLKLSSLI\JH[\YLJVU
YPJLYJHKPHSSPULHTLU[PZLTWSPJP
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4VKHSP[nKPHZZLTISHNNPVKLSSLMHJJPH[L
0JHWHUUVUPWLYH[[P]P[nWYVK\[[P]LZVUVULSSHTHNNPVY
WHY[LKLPJHZP YLHSPaaH[P YPJVYYLUKVHKLSLTLU[PWYL
MHIIYPJH[PHJH[HSVNVX\HZPZLTWYLPUJHSJLZ[Y\aaV
;HSLZVS\aPVULYPZWVUKLHJYP[LYPKPLJVUVTPJP[nLYH
WPKP[nKPLZLJ\aPVULZ\PX\HSPuKPMÄJPSLPU[LY]LUPYL
7\YPUWYLZLUaHKPX\LZ[PSPTP[PHPÄUPKPV[[LULYL\UH
PU[LNYHaPVUL JVU S»HTIPLU[L SVJHSL \UH Z[YH[LNPH
WVZZPIPSL u X\LSSH KP JVUJLU[YHYL SL H[[LUaPVUP Z\P
MYVU[PWYPUJPWHSPJHYH[[LYPaaHU[PPUWHY[PJVSHYLX\HUKV
LZZPZPHUVWYVZWPJPLU[PZWHaPW\IISPJP
8\LZ[VHWWYVJJPVJVUZLU[LZPHKPKL[LYTPUHYLHSJ\
UP¸[PWP¹WLY[PULU[PHSSL]HYPLHYLLNLVNYHÄJOLZPHKP
WLYTL[[LYLHPKP]LYZPVWLYH[VYP\UHKPMMLYLUaPHaPVUL
KLSZPUNVSVLKPÄJPVHSS»PU[LYUVKP\UHKLÄUP[HNHTTH
KPWVZZPIPSP[n
.SP LZLTWP WYLZLU[H[P ZVUV JVUKV[[P Z\SSH KPTLU
ZPVUL[PWVKPTX [HNSPVWPJJVSVWYVWYPVKLSSL
H[[P]P[n HY[PNPHUHSP ;\[[H]PH ULS JHZV KP ULJLZZP[n
KPTHNNPVYLZ\WLYÄJPLJVWLY[HPSZPZ[LTHWLYTL[[L
S»HNNYLNHaPVULKPWP\UP[nIHZLJVUSHKLÄUPaPVULKP
MYVU[PWYPUJPWHSPJVLYLU[P
8\LZ[H ZVS\aPVUL W\~ LZZLYL YPMLYP[H HK \U»\UPJH
WYVWYPL[nJVTLH¸ JVUKVTPUP¹KPWYVWYPL[nKPMMLYLU[P
JOLWVZZVUVVJJ\WHYL\UVVWPTVK\SP
3L [LZ[H[LWVZZVUVLZZLYLKP [PWVIPKPTLUZPVUHSL
[YPKPTLUZPVUHSL V KLÄUP[L KH HZZVJPHaPVUP ]HYPHIPSP
KLSSLK\LZVS\aPVUPPUM\UaPVULKLSSLLZPNLUaL
3»L]LU[\HSLKPMMLYLUaPHaPVULKLSSLWYVWYPL[nW\~LZ
ZLYLZV[[VSPULH[HKHWHY[PaPVUP]LY[PJHSPJOLYPLU[YPUV
ULSSHSVNPJHJVZ[Y\[[P]HKLSTH[LYPHSLPTWPLNH[V
;HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJPWHSP
WLYTLaaVKPX\PU[LIPKPTLUZPVUH
SPJOLHZZVYIVUVZIHSaPLZHNVTH
KLSSLZ[Y\[[\YLWYLMHIIYPJH[L
0S[HTWVUHTLU[VKLPMYVU[PWYPUJP
WHSPW\~PUHSJ\UPJHZPLZZLYLYLZV
[YPKPTLUZPVUHSLLKVZWP[HYL]VS\TP
JVU HMMHJJP KLZ[PUHaPVUL H \MÄJP
JVTTLYJPVLZWVZPaPVULLJJ
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6.3.    Repertorio di esempi, per temi di intervento
Aldo Rossi
;LJUVWHYJVKLS3HNV4HNNPVYL
-VUKV[VJL=LYIHUPH
    
3»PTWPHU[VYLNVSH[VYLMHJPSP[HSHSLNNPIP
SP[nKLSS»PUZPLTLLKLÄUPZJL\U¸LMML[[V
\YIHUV¹JOLWYVZLN\LULSSL ZPUNVSL
HYJOP[L[[\YL
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Dominique Perrault
:[HIPSPTLU[V(WSP_
3L*LSSPLYZ\Y3VPYL5HU[LZ
-YHUJPH
     
3»PU[LYHHYLHKPPUZLKPHTLU[Vu[YH[[H
[HWLYTLaaVKP\UYL[PJVSVHTHNSPL
VY[VNVUHSPKPTL[YP_TL[YP
3H ZJHJJOPLYH JVZy KLÄUP[H u VJJ\
WH[HHZLJVUKHKLPJHZPKHP]VS\TP
JVZ[Y\P[PVKHSSHZPZ[LTHaPVULWHLZHN
NPZ[PJH
3HSPULHYP[nLHZ[YH[[LaaHKLSSLZ\WLY
ÄJP S\JPKLZV[[VSPULHSHUH[\YHSP[nKLS
WHLZHNNPV
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Christine Dalnoky, Michel 
Desvigne (sistemazione spazi 
aperti), Renzo Piano
:[HIPSPTLU[V;OVTZVU6W[YVUPJZ
.\`HUJV\Y[-YHUJPH
    
3»PTWPHU[VTVK\SHYLKLSS»LKPÄJPVWYV
K\[[P]VWYVZLN\LULSSVZJOLTHKLSSH
ZPZ[LTHaPVULKLNSPZWHaPHWLY[P
0S ZPZ[LTHKLPWHYJOLNNPu PU[LNYH[V
ULSKPZLNUVKLSSH]LNL[HaPVUL"PMVZ
ZPKPZJVSVKLSSLHJX\LKP]LU[HUVNSP
HZZPWVY[HU[PKLSSHZ[Y\[[\YHLJVSVNPJH
L]LNL[HSLKLSSVZWHaPVHWLY[V
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Buone pratiche per la progettazione edilizia
Roberto Gabetti, Aimaro
Isola, Guido Drocco
*HZLPÄJPV3H;\TPULYH
)HNUVSV*\ULV
  
:VSHYNHYHNL
=H\IHU-YPI\YNV
.LYTHUPH
Massimo Corradino
JVUJLZZPVUHYPHKPH\[VTVIPSP
)VYNVZLZPH=LYIHUPH
Benedetto Camerana,
Giovanni Durbiano, Luca
Reinero, Emilio Ambasz
,U]PYVUTLU[7HYR
;VYPUV
    
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Buone pratiche per la progettazione edilizia
Lluìs Clotet, Ignacio
Paricio
4HNHaaPUV(STHJLULZL
:PTVU
*HUV]LSSLZ)HYJLSSVUH
  
Marco Visconti con
Roberto Gabetti, 
Aimaro Isola
0]LJVJ\Z[VTLYZ\WWVY[
JLU[LY
;VYPUV

Herzog & de Meuron
:[HIPSPTLU[VLTHNHaaPUV
9PJVSH
4\SOV\ZL

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Testa & Veglia Architetti
:[HIPSPTLU[V6TLZ
*VSSLNUV;VYPUV

Lamberto Rossi
:[HIPSPTLU[V,KPSWP
3\NVKP9VTHNUH9H]LUUH
  
Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
  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Buone pratiche per la progettazione edilizia
Guido Drocco
9PZ[Y\[[\YHaPVULKLSSV
:[HIPSPTLU[V.HSMYu
)HYNL*\ULV
  
Roberto Gabetti, Aimaro 
Isola
:[HIPSPTLU[V(aPT\[)LUL[[P
(]PNSPHUH;VYPUV
  
Gianni Zarbato
:[HIPSPTLU[V:HS\TPÄJPV
;YL=HSSP
*H]V\Y*\ULV
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Buone pratiche per la progettazione edilizia
Heinz Mathoi Streli
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
)YHTILYN(\Z[YPH

Rainer Koberl, Astrid
Tschapeller
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
>LUUZ(\Z[YPH

Peter Lorenz Ateliers
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
5PLKLYUKVYM(\Z[YPH
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Buone pratiche per la progettazione edilizia
Benthem Crouwel
Architects
:[HIPSPTLU[V469:
6WTLLY6SHUKH
  
Baumschlager & Eberle
Architekten
-HSLNUHTLYPH/VSa(S[LUYPLK
/LYNHa.LYTHUPH
    
Neutelings Riedijk
Architects
:[HTWLYPH=LLUTHU
,KL6SHUKH
    
Machné Architekten
:\WLYTLYJH[V47YLPZ
:PSSPHU(\Z[YPH
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SITE
4HNHaaPUP),:;
0UKL[LYTPUH[L-HJHKL
:OV^YVVT
/V\Z[VU;L_HZ<:(
 
SITE
4HNHaaPUP),:;7LLSPUN
7YVQLJ[
9PJOTVUK=PYNPUPH<:(
 
SITE
4HNHaaPUP),:;5V[JO
:OV^YVVT
:HJYHTLU[V*HSPMVYUPH<:(
 
SITE
4HNHaaPUP),:;;PS[
:OV^YVVT
;V^ZVU4HY`SHUK<:(
 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